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Niewiarygodne, ale to już ostatni numer naszego magazynu w tym roku, za chwilę święta Bożego Na-
rodzenia, potem Nowy Rok pełen − na po-
czątku − niezwykle szczerych i dobrych 
postanowień. A potem 
jak zawsze…
W odróżnieniu od 
lat poprzednich wy-
daje się, że na prze-
łomie nie będzie 
wielkich batalii z mi-
nisterstwem, w latach 
poprzednich były 
protesty w sprawie 
pakietu onkologicz-
nego, recept, zawsze 
gorący czas. W tym 
roku spokojniej… Co 
nie znaczy normalnie, 
bo w systemie ochro-
ny zdrowia pozostało 
wiele do zmiany. Na 
szczęście w Minister-
stwie Zdrowia jest 
„nasz” człowiek, 
znający lekar-
skie problemy 
od podszewki, 
kol. Konstanty Ra-
dziwiłł. Poprzedni mi-
nister, prof. Marian Zembala nie 
nacieszył się długo ministerialnym stano-
wiskiem, ale dobrze zapisał się w naszej 
pamięci, szanował lekarzy i chciał prowa-
dzić z nimi dialog…
Lekarze są reprezentowani w prezydenc -
kiej Narodowej radzie Rozwoju − rela-
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cja z obrad na s. 10. Nasi przedstawiciele 
w tym nowym ciele doradczym cieszą się 
szacunkiem i zaufaniem środowiska, zoba-
czymy co z tego wszystkiego wyniknie…
Na naszym pomorskim podwórku nie-
wątpliwie największym wydarzeniem było 
wręczenie prawa wykonywania zawo-
du młodym koleżankom i kolegom, który 
ukończyli staż, stając się pełnoprawnymi 
lekarzami, przed nimi bój o miejsca specja-
lizacyjne. Relacja i zdję-
cia na s. 8.
Staż to czas praktycz-
nej nauki zawodu, na któ-
rej w murach uczelni nie ma 
czasu ani miejsca. Cieszy się on 
uznaniem lekarzy, a o tym, co 
sądzą o jego likwidacji młodzi 
lekarze, można przeczytać na 
s. 11 w artykule będącym roz-
winięciem wystąpienia na ma-
jowej konferencji, która odbyła 
się w Gdańsku. 
Tradycyjnie zamieszczamy 
ważne informacje o ostatnich 
zmianach w prawie medycznym 
(s. 12−14).
W rozbudowanym dziale KUL-
TURA prezentujemy krót-
kie relacje z pleneru 
ceramicznego i fo-
tograficznego dla 
lekarzy. Wokal-
nie uzdolnionym 
Izba proponuje wzię-
cie udziału w próbach powstają-
cego przy Izbie chóru lekarzy. Wywiad 
z dyrygentem na s. 15. Przesłuchania 
odbyły się w połowie grudnia, następna 
szansa 19 stycznia. Kolejny numer PML 
ukaże się pod koniec stycznia.
Wiesława Klemens
 redakcja@oilgdansk.pl
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Felieton Prezesa
Podsumowanie roku 
W ostatnim felietonie mijającego roku 
cisną się pod pióro podsumowania. Rok 
2015 zaczął się dla nas wprowadzeniem 
źle przygotowanego pakietu onkologicz-
nego i kolejkowego. Protesty lekarskie, 
w tym szczególnie dramatyczne – leka-
rzy POZ – pozwoliły zmienić niektóre 
jego zapisy tak, aby przynajmniej pod 
względem ekonomicznym stał się on 
realny. Biorąc pod uwagę również wcze-
śniejsze problemy przy wprowadzaniu 
przepisów o refundacji leków, można 
powiedzieć, że były Minister Bartosz Ar-
łukowicz zapisał się źle w pamięci więk-
szości lekarzy. Trzeba przyznać, że jego 
następca – prof. Marian Zembala zdo-
łał naprawić główny błąd swojego po-
przednika, wznawiając dialog społeczny 
i współpracę ze środowiskami lekarzy 
i pielęgniarek w procesie tworzenia pra-
wa. Po wyborach prezydenckich i parla-
mentarnych za sterami państwa zasia-
dła formacja, która w swoim programie 
wyborczym zapowiedziała likwidację 
Narodowego Funduszu Zdrowia, opiekę 
zdrowotną dla wszystkich, a nie tylko 
dla płacących składki, utworzenie sieci 
szpitali i wstrzymanie ich przekształceń 
własnościowych, przywrócenie stażu 
podyplomowego, utrzymanie podwyżek 
dla pielęgniarek, zmiany zasad refun-
dacji leków i pracy lekarzy rodzinnych, 
nowy pakiet antykolejkowy i onkologicz-
ny, darmowe leki dla osób po 75. roku 
życia. Mimo deklaracji, że wybór tej par-
tii stanowi dobrą zmianę i nieustannego 
zapewniania, że da radę, pierwsze de-
cyzje polityczne sugerowały raczej chęć 
zdefiniowania na nowo znanych pojęć: 
„prawo” i „sprawiedliwość”. Nominacja 
na stanowisko Ministra Zdrowia Kon-
stantego Radziwiłła – bardzo doświad-
czonego działacza naszego samorządu, 
jednocześnie lekarza praktyka, ale rów-
nież doświadczonego polityka działa-
jącego w europejskich organizacjach 
lekarskich przy Radzie Europy – złago-
dziła nieco obawy części lekarzy spoglą-
dających na najbliższe cztery lata z nie-
pokojem. Nowy Minister zaczął swoją 
pracę od deklaracji dialogu, co jak sądzę 
jest dla niego naturalną metodą działa-
nia. Znając doskonale (ponieważ wiele 
z nich redagował) postulaty środowiska 
lekarskiego, zdaje sobie niewątpliwie 
sprawę z niedofinansowania systemu 
zdrowia w Polsce, z wadliwej wyceny 
części świadczeń medycznych, z wad 
systemu prawa medycznego, z przerostu 
biurokracji, z błędów w systemie kształ-
cenia lekarzy z likwidacją stażu pody-
plomowego i utrudnionym dostępem do 
specjalizacji. Na pewno nie będzie przed 
kamerami opowiadał głupot – jak jeden 
z polityków zwycięskiej partii, który po-
wiedział, że NFZ trzeba zlikwidować, 
ponieważ zużywa 30% budżetu na swo-
je potrzeby (podczas gdy z powszechnie 
dostępnych danych wynika, że zużywa 
mniej niż 1%). Pytanie tylko, czy zasia-
dając w rządzie pomiędzy Ministrami 
Szałamachą i Morawieckim z jednej stro-
ny, a Macierewiczem i Ziobrą z drugiej, 
będzie w stanie wykonać gigantyczną 
pracę, której się podjął. 
Podsumowanie roku w naszej Izbie 
również wypadałoby zacząć od stycz-
niowych protestów przeciw przepisom 
związanym z pakietem onkologicznym. 
Dramatyczny spór lekarzy POZ z Mini-
strem, w którym wielu kładło na szali 
cały swój dorobek życiowy, pokazał, że 
można nawet w z trudnym przeciwni-
kiem wygrywać dzięki lekarskiej solidar-
ności i odpowiedzialności. Cieszy mnie 
fakt, że protestujący lekarze współdzia-
łali ze swoją Izbą Lekarską, znajdując 
w niej wsparcie i pomoc. Takich przy-
kładów było zresztą w mijającym roku 
więcej. Kilkakrotnie lekarze zwracali 
się do swojej Izby w obliczu poważnych 
problemów zawodowych. Dzięki pomo-
cy Izby organizowali się w grupy, otrzy-
mywali reprezentację prawną i zyski-
wali wsparcie swojego samorządu jako 
instytucji powołanej do tego z mocy 
ustawy. Tak było trzykrotnie z lekarzami 
rezydentami w dwóch szpitalach trój-
miejskich, jedna sprawa toczy się nadal 
przed sądem z czynnym udziałem Izby. 
Tak działamy również w kilku innych 
sprawach. 
W maju zorganizowaliśmy w Gdańsku 
ogólnopolską konferencję samorządu le-
karskiego, skupiając cztery grupy: preze-
sów wszystkich Izb Lekarskich, młodych 
lekarzy, redaktorów mediów lekarskich 
i prawników Izb Lekarskich. Tematami 
tej konferencji były problemy koordyna-
cji i sposobów praktycznego działania 
medialnego naszego samorządu i prze-
ciwstawiania się atakom na lekarzy oraz 
sprawy organizacji i dostępu do kształ-
cenia podyplomowego młodych lekarzy. 
Izby Lekarskie wykonują niektóre 
działania powierzone przez admini-
strację państwową, których koszty na 
mocy ustawy powinno w całości refun-
dować Ministerstwo Zdrowia. W ciągu 
ostatnich kilku lat były one refundowa-
ne na poziomie 30% ze względu na ar-
bitralną interpretację przepisów przez 
kolejnych Ministrów. Kilkakrotnie róż-
ne Izby wchodziły z Ministerstwem 
w spór sądowy z różnym skutkiem: od 
oddalenia pozwu do częściowego uzna-
nia roszczeń samorządu. Przed dwoma 
laty Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku 
podjęła się przygotowania i poprowa-
dzenia postępowania sądowego, które 
w założeniu miało rozstrzygnąć spór co 
do ogólnych zasad wyliczania kwoty re-
fundacji. Na niebagatelne koszty postę-
powania sądowego złożyły się niemal 
wszystkie Okręgowe Izby Lekarskie. Od 
początku sprawę prowadził adwokat Ka-
rol Kolankiewicz – koordynator naszego 
Biura Prawnego. Zarówno w pierwszej, 
jak i w drugiej instancji sąd uznał co do 
zasady, że przysługuje nam refundacja 
praktycznie wszystkich wyliczonych 
przez nas skrupulatnie kosztów. To duży 
sukces, który daje nadzieję na rychły ko-
niec finansowania zadań administracyj-
nych państwa z lekarskich składek.
W mijającym roku zorganizowaliśmy 
też w gościnnych murach Europejskie-
go Centrum Solidarności drugą Gdańską 
Debatę Lekarską na temat terapii upo-
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Kalendarium – październik, listopad 2015 r.
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku – Roman Budziński
3.09  –  posiedzenie Konwentu Prezesów 
Okręgowych Rad Lekarskich −War-
szawa
8.10 –  inauguracja roku akademickiego 
2015/2016 w Gdańskim Uniwersyte-
cie Medycznym
 – przewodniczenie posiedzeniu Pre-
zydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku 
12.10 –  spotkanie z Dyrektor POW NFZ dr 
Małgorzatą Paszkowicz oraz Zastępcą 
Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ 
dr. Michałem Brzezińskim
19.10 –  uroczyste otwarcie Gdyńskiego Cen-
trum Kardiologicznego w Szpitalu Św. 
Wincentego a Paulo 
20.10 –  posiedzenie komisji konkursowej ma-
jącej wyłonić kandydata na stanowi-
sko ordynatora Kliniki Kardiochirurgii 
i Chirurgii Naczyniowej w Uniwersy-
teckim Centrum Klinicznym
22.10 –  uroczystości pogrzebowe kol. Haliny 
Porębskiej 
26.10 –  VII Gala wręczenia Nagród Prezydenta 
Miasta Gdańska dla najlepszych gdań-
skich pracowników ochrony zdrowia
29.10 –  spotkanie z Wiesławem Bielawskim, 
Zastępcą Prezydenta Miasta Gdańska 
ds. polityki przestrzennej –  
realizacja uchwały zjazdowej –  
budowa ośrodka szkoleniowego
 –  przewodniczenie posiedzeniu Okręgo-
wej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
5.11 –  przewodniczenie posiedzeniu Pre-
zydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku 
6.11 –  udział w rozprawie sądowej – 2 rezy-
dentki przeciwko Uniwersyteckiemu 
Centrum Klinicznemu 
9.11 –  spotkanie z p. Michałem Kozorysem 
– dyrygentem – w sprawie utworzenia 
chóru przy Izbie Lekarskiej
12.11 –  spotkanie z przedstawicielami lekarzy 
dyżurnych Szpitala Dziecięcego  „Po-
lanki” w Gdańsku dotyczące organiza-
cji pracy 
14.11 –  uroczystość obchodów 70-lecia Pomor-
skiej Izby Adwokackiej w Gdańsku
19.11 –  przewodniczenie posiedzeniu Okręgo-
wej Rady Lekarskiej  w Gdańsku 
21.11 –  uroczystość wręczenia prawa wyko-
nywania zawodu lekarza i lekarza 
dentysty – Polska Filharmonia Bałtyc-
ka w Gdańsku
26.11 –  udział w posiedzeniu Rady Oddziału 
Pomorskiego Oddziału Wojewódzkie-
go Narodowego Funduszu Zdrowia
28.11 –  udział w XXV Okręgowym Zjeździe 
Sprawozdawczo-Wyborczym  Farma-
ceutów Gdańskiej Okręgowej Izby Ap-
tekarskiej
poniedziałki i czwartki 
– sprawy bieżące Izby
rczywej, z której materiały są obecnie 
przekazywane do druku. Zeszłoroczne, 
z pierwszej debaty o Evidence Based 
Medicine, zostały już wydane w formie 
książkowej.
W październiku pożegnaliśmy z wiel-
kim smutkiem naszą Koleżankę Halinę 
Porębską. Jej pracowitość, kultura osobi-
sta, oddanie i kompetencja, którymi słu-
żyła sprawom naszego samorządu w pracy 
w Naczelnej i Okręgowej Izbie Lekarskiej 
od 1989 roku − od momentu jego reakty-
wacji, sprawiły, że teraz jest to trudna do 
wypełnienia pustka. Jej ostatnim dziełem 
była książka podsumowująca ćwierćwie-
cze naszej Izby, nad którą mimo pogarsza-
jącego się stanu zdrowia pracowała razem 
z redaktor Alicją Katarzyńską. 
Ostatnim ważnym wydarzeniem 
w mijającym roku była listopadowa 
uroczystość przyjęcia do naszej Izby 
nowych Koleżanek i Kolegów, z której 
relację można znaleźć w dalszej części 
naszej gazety. Bardzo dobre zakończenie 
tej uroczystości miało miejsce w następ-
nym tygodniu, w którym na zorgani-
zowane dla nich spotkanie zgłosiła się 
grupa naszych najmłodszych Koleżanek 
i Kolegów chętnych do aktywnego włą-
czenia się w pracę naszego samorządu. 
Nadal jeszcze wiele naszych Koleżanek 
i Kolegów wypowiada opinie, że Izba – 
ich samorząd – nic dla nich nie robi. Kie-
dyś się z tymi opiniami nie zgadzałem, 
ale obecnie właściwie podzielam zdanie, 
że Izba robi za mało dla swoich człon-
ków. Oczywiście nie można brać pod 
uwagę nierealnych oczekiwań rozwiąza-
nia przez Izby większości naszych lekar-
skich problemów – bardzo namawiam 
do przeczytania uprawnień samorządu 
zapisanych w Ustawie o Izbach Lekar-
skich. Biorąc jednak pod uwagę te realne 
oczekiwania – uważam, że robimy zbyt 
mało. Gdzie leży przyczyna? Sądzę, że 
w nas samych. Ci z nas, którzy działają 
w samorządzie w znakomitej większo-
ści poświęcają maksimum (maksimum!) 
czasu i sił, który mogą wykraść ze swojej 
normalnej pracy zawodowej i swojego 
życia rodzinnego. Wiele projektów, do-
brych pomysłów, pożytecznych inicja-
tyw nie jest wdrażanych, ponieważ nie 
ma po prostu nikogo, kto byłby w stanie 
podjąć się ich organizacji i realizacji. 
Dlatego z wielką radością przyjmujemy 
zawsze wszystkie osoby, które chciały-
by stale lub dorywczo działać na rzecz 
naszego wspólnego dobra. Szczególnie 
cieszy powiększająca się grupa młodych 
aktywnych lekarzy. Bardzo potrzeba jed-
nak aktywności również wśród Koleża-
nek i Kolegów bardziej doświadczonych 
zawodowo oraz wywodzących się z gro-
na lekarzy, którzy z racji wieku nie pra-
cują już tak dużo i mają trochę czasu do 
dyspozycji. 
Kończąc podsumowanie mijającego 
roku, pragnę zauważyć, że był on trudny, 
ale owocny. To, jaki będzie dla nas następ-
ny rok, zależy w znacznej mierze od naszej 
lekarskiej aktywności i solidarności. 
Z okazji  
zbliżających się Świąt  
Bożego Narodzenia
radości, spokoju 
i wytchnienia 
w gronie rodziny 
i bliskich, 
a w nadchodzącym 
Nowym Roku dobrego 
zdrowia  
i wielu sukcesów
oraz odpowiedzialnej 
solidarności lekarskiej 
i przełamania niechęci 
do aktywności w swoim 
samorządzie, w imieniu 
swoim oraz Okręgowej 
Rady Lekarskiej 
wszystkim Koleżankom  
i Kolegom życzy
Roman Budziński
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To warto wiedzieć
Obrady Okręgowej Rady Lekarskiej 
w dniu 29 października były szczególne, 
ponieważ po raz pierwszy nie była na nich 
obecna nasza zmarła koleżanka − Halina 
Porębska. Ta bardzo zasłużona lekarka była 
wzorem dla kilku pokoleń samorządowców. 
Od samego początku reaktywacji Izby Le-
karskiej czynnie zaangażowana w jej życie, 
piastująca bardzo wysokie stanowiska. Do 
samego końca pozostała skromną osobą, 
oddaną pracy na rzecz innych. Zmarła po 
ciężkiej chorobie w dniu 13 października. 
Obecni na posiedzeniu członkowie uczcili 
chwilą ciszy pamięć jej oraz zmarłej lek. 
Małgorzaty Szymańskiej-Bujniewicz, człon-
ka Komisji Socjalnej.
Prezes Budziński poinformował o podję-
tej uchwale na nadzwyczajnym posiedzeniu 
Prezydium w dniu 22 października w sprawie 
wydatkowania kwoty na uroczystości pogrze-
bowe Haliny Porębskiej. W pogrzebie wzięło 
udział bardzo wielu gości, rodzina zmarłej 
oraz delegacje z Okręgowych Izb Lekarskich 
z całej Polski, a także z Naczelnej Rady Lekar-
skiej. Mowy pożegnalne podczas uroczysto-
ści pogrzebowych wygłosili m.in. Prezes NRL 
Maciej Hamankiewicz, Prezes OIL w Gdańsku 
Roman Budziński oraz wiele innych osób.
Strata tak ważnej dla Izby koleżanki wiąże 
się również z koniecznością uzupełnienia skła-
du poszczególnych organów. Okręgową Radę 
Lekarską uzupełniła Elżbieta Witkowska, która 
znajdowała się jako kolejna na liście wybor-
czej. Życzymy Koleżance samych sukcesów 
i owocnej pracy. Dodatkowo wybrano nowych 
Przewodniczących Komisji Problemowych: 
Przewodniczącą Komisji Stomatologicznej zo-
stała Anna Śpiałek, a Przewodniczącym Komi-
sji Legislacyjnej Adam Gorczyński.
 KALENDARIUM PREZESA
Do najważniejszych wydarzeń z życia 
Izby od ostatniego posiedzenia Rady nale-
żały:
− 12 października odbyło się spotkanie 
Prezesa Budzińskiego z dyrektorem Po-
morskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ 
dr Małgorzatą Paszkowicz oraz Zastępcą 
Dyrektora ds. Medycznych dr. Michałem 
Brzezińskim. Spotkanie było poświęcone 
rozmowom na temat postępowań konkur-
sowych oraz planów likwidacji NFZ. Prezes 
podziękował za dotychczasową współpracę 
obecnemu zarządowi pomorskiego NFZ. 
W tym czasie nie miały miejsca żadne przy-
padki nieuzasadnionego nękania lekarzy. 
− 19 października Prezes Roman Budziń-
ski wraz z Wiceprezes Barbarą Sarankie-
wicz-Konopką wzięli udział w uroczystym 
otwarciu Gdyńskiego Centrum Kardiolo-
Sprawozdanie z posiedzenia Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Gdańsku 29 października 2015 r.
gicznego w Szpitalu Św. Wincentego a Pau-
lo. Szczególnie cieszy nas fakt, że praw-
dopodobnie udało się rozwiązać problem 
z zapewnieniem bezpieczeństwa kardiolo-
gicznego pacjentów tego regionu. Od mo-
mentu, kiedy pojawiła się informacja, że 
w ślad za połączeniem szpitali gdyńskich 
pójdzie m.in. likwidacja oddziału kardio-
logicznego w Szpitalu Morskim im. PCK, 
podejmowaliśmy wiele działań mających 
na celu niedopuszczenie do tego. Po wielu 
tygodniach rozmów i negocjacji, wydaje się, 
że wypracowano kompromis, który pozwoli 
na zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów, 
a szpitala nie narazi na straty finansowe.
− 22 października odbyły się uroczystości 
pogrzebowe koleżanki Haliny Porębskiej.
− 29 października Roman Budziński 
spotkał się z Zastępcą Prezydenta Miasta 
Gdańsk Wiesławem Bielawskim. Spotkanie 
dotyczyło naszych planów co do przeję-
cia terenów znajdujących się naprzeciwko 
obecnej siedziby i wybudowaniu tam kom-
pleksu edukacyjno-hotelowego. Stopień 
zawiłości prawnej jest duży, sprawy trwają 
dłużej, niż byśmy tego oczekiwali, wszyst-
ko jest jednak na dobrej drodze i mamy na-
dzieję, że do końca roku uda się zakończyć 
sprawy formalno-prawne. Istnieje również 
szansa na to, aby nabyć powyższą działkę 
na bardzo korzystnych warunkach finanso-
wych, co znacząco ułatwiłoby nam podjęcie 
dalszych działań inwestycyjnych.
− 16 października Sąd Apelacyjny 
w Warszawie rozpatrywał apelację Mini-
stra Zdrowia od wyroku Sądu Okręgowego 
w Warszawie. Sprawa dotyczyła wysokości 
refundacji należnej Izbie z tytułu zadań 
administracyjnych realizowanych na rzecz 
Ministerstwa. Sąd Apelacyjny oddalając 
apelację w całości wskazał jednoznacznie, 
że Ministerstwo musi dokonać zapłaty na 
rzecz OIL w Gdańsku kwoty zasądzonej 
wraz z odsetkami i kosztami postępowa-
nia. Ten prawomocny wyrok oznacza, że 
powinniśmy uzyskać kwotę ponad 800 tys. 
zł. Jest to bardzo dobra informacja zarówno 
dla nas, jak i innych Okręgowych Izb Le-
karskich. Serdeczne podziękowania należą 
się naszemu Biuru Prawnemu oraz Księgo-
wości. Skrupulatne i rzetelne w wyliczenia 
były jednym z ważniejszych przyczyn koń-
cowego sukcesu. 
W punkcie dotyczącym sprawozdania 
z bieżących wydarzeń głos zabrała również 
koleżanka Anna Śpiałek, która z ramie-
nia Komisji ds. Współpracy Zagranicznej 
Naczelnej Rady Lekarskiej wzięła udział 
w posiedzeniu Światowego Parlamentu 
Stomatologicznego Światowej Federacji 
Dentystycznej (FDI), który odbywał się 
w Bangkoku w dniach 19−25 września 
2015 r. Światowa Federacja Dentystyczna 
(FDI) jest najstarszą i największą organiza-
cją lekarsko-dentystyczną na świecie, zrze-
szającą ponad 200 krajowych organizacji 
stomatologicznych. Światowy Parlament 
Stomatologiczny FDI odbywa się tradycyj-
nie, co roku wraz ze Światowym Kongresem 
Dentystycznym FDI. Tegoroczny był dla nas 
wyjątkowy ze wzglądu na liczne polskie ak-
centy związane z promocją kolejnego Kon-
gresu Dentystycznego, który odbędzie się 
we wrześniu 2016 r. w Poznaniu. Ponadto, 
koleżanka Śpiałek uczestniczyła w posie-
dzeniu plenarnym Europejskiej Unii Leka-
rzy Specjalistów (UEMS), które odbyło się 
w Warszawie w dniach 15−17 października 
2015 r. Także tutaj bardzo wyraźne były pol-
skie akcenty. Na prezydenta tej organizacji 
wybrany został Prof. Romuald Krajewski, 
Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej.
 Następnie Krzysztof Wójcikiewicz zapro-
sił wszystkich na uroczyste wręczenie Praw 
Wykonywania Zawodu, które odbędzie się 
21 listopada w Filharmonii Bałtyckiej. Wy-
darzenie to na stałe wpisało się w kalendarz 
naszej Izby i jest swego rodzaju świętem. 
Tradycyjnie uroczystość wzbogaci wyda-
rzenie muzyczne. W tym roku zaprosiliśmy 
laureata licznych konkursów pianistycz-
nych, w tym II nagrody na XVI Międzyna-
rodowym Konkursie Pianistycznym im. Fry-
deryka Chopina, Ingolfa Wundera.
 
SPRAWY LEKARZY DENTYSTÓW
W imieniu Komisji Stomatologicznej, 
koleżanka Anna Śpiałek poinformowała, 
że 21 października odbyło się posiedzenie, 
na którym omawiano sprawy dotyczące 
problemów z Sanepidem, gabinetów stoma-
tologicznych w szkołach, e-dokumentacji, 
a także kontroli ZAiKSu w gabinetach, gdzie 
odtwarza się muzykę. Kolejne spotkanie Ko-
misji zaplanowano na 9 grudnia 2015. 
 
URZĄD SKARBOWY A BEZPŁATNE KURSY
Przewodnicząca Komisji Kształcenia 
Medycznego Barbara Sarankiewicz-Konop-
ka poruszyła temat zmian w Regulaminie 
Ośrodka Szkoleniowego. Największe pro-
blemy sprawia kwestia odpłatności za kur-
sy. W naszej Izbie prowadzimy bezpłatne 
szkolenia dla lekarzy, za co otrzymujemy od 
NIL dotacje. Pojawia się coraz więcej gło-
sów, że Izba powinna pobierać od lekarzy 
opłaty (choćby symboliczne). Debata na ten 
temat toczy się w całym kraju i dotyczy nie 
tylko samorządów lekarskich. A wszystko to 
związane jest z niepewnością co do koniecz-
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ności odprowadzania podatku za udział 
w takim szkoleniu. Urzędy Skarbowe stoją 
na stanowisku, że samorządy zawodowe 
powinny wyceniać szkolenia i wydawać ich 
uczestnikom PIT-y. Z jednej strony stoimy 
na stanowisku, że każdy lekarz opłacający 
składki na rzecz Izby, uczestnicząc w szko-
leniu, nie musi za nie płacić. Izba poprzez 
ich organizację realizuje swoje obowiązki 
statutowe, a lekarz obowiązek kształcenia 
ustawicznego. Z drugiej strony wprowadze-
nie choćby symbolicznych opłat mogłoby 
jednak zabezpieczyć Izbę oraz wszystkich 
lekarzy przed niepotrzebnymi roszczenia-
mi ze strony Urzędów Skarbowych. Podjęto 
decyzję o rozesłaniu do wszystkich człon-
ków Rady propozycji zmian w Regulaminie 
Ośrodka Szkoleniowego, zorganizowaniu 
spotkań wewnętrznych oraz być może spo-
tkania z innymi samorządami zawodów 
zaufania publicznego. Dopiero po tych roz-
mowach i ustaleniach będziemy gotowi do 
podejmowania ostatecznych zmian i decyzji.
Przewodniczący Komisji Młodych Leka-
rzy Łukasz Szmygel zdał relację z Konferen-
cji „Chrześcijaństwo a zagrożenia” zorgani-
zowanej przez Katolickie Stowarzyszenie 
Lekarzy Polskich. Kolega Szmygel występo-
wał tam w roli prelegenta i wygłosił wykład: 
„Rozdarci między powinnościami chrześci-
jańskimi a obawą o utratę tożsamości”. 
 
MŁODZI LEKARZE WALCZĄ, IZBA POMAGA
Prezes Budziński przypomniał zgroma-
dzonym o procesie, który wytoczyły swoje-
mu pracodawcy rezydentki ze szpitala UCK 
w Gdańsku. Proces dotyczy stosowania 
przez Dyrekcję szpitala skrajnie niekorzyst-
nych sposobów naliczania wynagrodzenia 
za pełnioną pracę, zwłaszcza w ramach dy-
żurów lekarskich. W związku z faktem, że 
sprawa jest wyjątkowo ważna, a jej korzyst-
ne rozstrzygnięcie może przyczynić się po-
prawy warunków pracy wielu lekarzy, nie 
tylko z Pomorza, nasza Izba zdecydowała 
się na udzielenie pomocy prawnej w prowa-
dzeniu sprawy przed Sądem. Dnia 6 listopa-
da odbyła się rozprawa. Jednocześnie przy-
pominamy, że Komisja Młodych Lekarzy już 
dawno wystosowała pisma do pracodaw-
ców naszego regionu z opinią Państwowej 
Inspekcji Pracy na temat nieprawidłowych 
praktyk i warunków zatrudniania lekarzy 
(zwłaszcza na dyżurach).
Przewodnicząca Komisji Socjalnej Mag-
dalena Gorczyńska ponownie zaapelowała 
o wsparcie osobowe Komisji. Koleżanka Elż-
bieta Witkowska zaproponowała swoją kan-
dydaturę, co spotkało się z dużym entuzja-
zmem. Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę 
w tej sprawie.
Przewodnicząca Komisji Seniorów Maria 
Jagoda-Madalińska uczestniczyła w spotka-
niu Komisji Seniorów w NIL. Spotkanie mia-
ło charakter sprawozdawczy. Planowane są 
również dwutygodniowe wczasach dla eme-
rytów, w których wziąć udział mogą również 
lekarze i lekarze-dentyści z naszej Izby.
 
SPORT
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu 
i Rekreacji, Marcin Szczęśniak, zdał relację 
z ostatnich wydarzeń sportowych: 23 sierp-
nia odbył się VI turniej lekarzy w siatkówce 
plażowej w Gdańsku Brzeźnie. We wrześniu 
organizowaliśmy II Ogólnopolski Plener 
Ceramiki Artystycznej dla lekarzy w Sobie-
szewie. Dnia 5 września odbył się chary-
tatywny mecz piłki nożnej na PGE Arenie. 
Pieniądze zebrane podczas tego wydarzenia 
zostały przekazane na rzecz Pomorskiego 
Hospicjum Dla Dzieci. Dnia 10 październi-
ka miała miejsce kolejna edycja Gdańskich 
Biegów Lekarzy. Ponadto załoga, ze sterni-
kiem Marcinem Szczęśniakiem, reprezento-
wała naszą Izbę na XXV Mistrzostwach Pol-
ski Lekarzy w Żeglarstwie w Piszu w dniach 
4−6 września. Największy sukces, w ostat-
nim czasie odniosła koleżanka Danuta Goj-
lik, która reprezentowała naszą OIL na 36. 
Medigames w Limerick w Irlandii. Podczas 
tych zawodów zdobyła jeden złoty, dwa 
srebrne oraz jeden brązowy medal w pływa-
niu. Jest to ogromne osiągnięcie, tym bar-
dziej że koleżanka Gojlik była debiutantką 
w tych zawodach. Ten sukces spowodował, 
że została rekomendowana, przez naszą 
Komisję, do tytułu lekarza sportowca roku 
2015. Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów!
Niestety po raz kolejny na obradach nie-
obecna była Przewodnicząca Komisji ds. 
POZ. Wielka szkoda, że tak ważna Komisja 
nie realizuje powierzonych jej zadań i nie 
spełnia pokładanych nadziei.
Tradycyjnie, o tej porze roku przystąpili-
śmy również do wyboru biegłego rewiden-
ta, który przeprowadzi badanie bilansu na-
szej Izby. Skarbnik Krzysztof Wójcikiewicz 
przedstawił oferty trzech firm. Nie mamy 
obowiązku corocznego badania bilansu, 
dla przejrzystości naszych finansów uwa-
żamy jednak, że lepiej tego dokonywać. 
Po przeprowadzeniu głosowania wybrano 
ofertę firmy, która zaoferowała jedną z naj-
niższych cen. Istotny okazał się również 
fakt, że w poprzednich latach korzystaliśmy 
z usług tej samej firmy − SEKIP. Na ostat-
nim Okręgowym Zjeździe pojawiły się gło-
sy, że może dobrze byłoby, aby w kolejnym 
roku przekazać kontrolę naszych finansów 
w ręce innej firmy. Tak też Okręgowa Rada 
uczynił w tym roku. 
FINANSE MAJĄ SIĘ DOBRZE
W dalszej części obrad Skarbnik przed-
stawił raport z wykonania budżetu za 3 
kwartały tego roku. Przychody wyniosły 
92% zakładanych rocznych wpływów. 
W dalszym ciągu nie otrzymaliśmy refun-
dacji z budżetu Państwa za realizację zadań 
zleconych przez administrację centralną. 
Spodziewaliśmy się 140 tys. zł. Kwota ta po-
krywa tylko niewielką część rzeczywistych 
kosztów, jakie ponosimy. Nowa umowa na 
kolejny rok opiewa na ponad 180 tys. zł. Jest 
to wynik negocjacji NRL z Ministerstwem 
Zdrowia. Oczywiście, jesteśmy zadowole-
ni z takiego kierunku zmian, jednak jest to 
w dalszym ciągu kwota niesatysfakcjonują-
ca. Przez trzy kwartały spadła chęć brania 
przez lekarzy pożyczek na kształcenie. Na-
tomiast pozytywny jest fakt ich spłacania 
terminowego. Obecnie bilans naszej Izby 
jest dodatni, a sytuacja finansowa stabilna.
 ZJAZD OKRĘGOWY 12. MARCA
Podjęto również decyzję co do terminu 
najbliższego Okręgowego Zjazdu Lekarzy. 
W drodze głosowania przyjęto Uchwałę 
w sprawie zwołania XXXIV OZL na dzień 
12 marca 2016 r. w siedzibie Izby.
SZCZEPIENIA – ELBLĄG
W sprawach delegatur, kol. Anna Sobie-
szek-Kundro poruszyła problem, z którym 
duża liczba kolegów z delegatury elbląskiej 
zgłasza się do Biura Izby. Sprawa dotyczy 
ustawy o szczepieniach. Lekarze nie mają 
uprawnień do wystawiania skierowań na 
szczepienia i domagają się organizacji szkoleń 
w Izbie na ten temat. Szkolenia takie oferu-
ją firmy komercyjne. Koszt udziału w takim 
kursie to często wydatek rzędu 600 zł. W od-
powiedzi koleżanka Sarankiewicz-Konopka 
stwierdziła, że jak dotychczas nie podjęliśmy 
się organizacji ww. szkoleń, ponieważ wciąż 
czekamy na podpisanie rozporządzeń wyko-
nawczych do ustawy. Organizowanie szkoleń 
obecnie, według „starych’ zasad wydaje się 
bezcelowe, ponieważ po wejściu w życie „no-
wych” rozporządzeń, będą one bezwartościo-
we. Co więcej uprawnienia do przeprowadza-
nia szczepień posiadają np. pediatrzy, którzy 
odbyli w ramach specjalizacji kurs w tym za-
kresie. Biuro Prawne Izby roześle stanowisko 
Ministra Zdrowia w sprawie uprawnionych 
do kierowania na szczepienia. Mamy nadzie-
ję, że pomoże to uspokoić naszych kolegów 
i koleżanki, a także usystematyzować wiedzę 
w tym zakresie.
 
SZKALOWANIE LEKARZY DOZWOLONE!
Od dawna w internecie funkcjonują portale, 
które oceniają pracę lekarzy. Na takich stronach 
można znaleźć np. profil lekarza, opinie pacjen-
tów itp. Niestety, bardzo często zdarza się, że 
osoby piszące komentarze pod profilem danego 
lekarza dopuszczają się bezpodstawnych ataków 
i oszczerstw. Niestety walka z samymi portalami 
przed sądami okazuje się być nieskuteczna. Do-
wodem na to, są wyroki z różnych miejsc w Pol-
sce, które w takich przypadkach przyznawały ra-
cję portalom internetowym, uznając roszczenia 
lekarzy za niesłuszne. Pozostaje jeszcze jednak 
inna droga, którą postanowił pójść jeden z na-
szych kolegów. Zdecydował się on wejść na dro-
gę prawną przeciwko konkretnemu pacjentowi, 
który umieścił wpis na takim portalu. W związku 
z faktem, że jest to sprawa precedensowa zdecy-
dowaliśmy się jako Izba, udzielić wsparcia kole-
dze w postaci prawnika, który będzie prowadził 
sprawę przed sądem.
Na tym obrady zakończono.
 Arkadiusz Szycman
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Uchwała nr 49/15/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały o powołaniu przewodniczących 
komisji i zespołów problemowych
Na podstawie §17 ust. 5 regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej, stanowią-
cego załącznik do uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku nr 173/97 
z dnia 6 listopada 1997r. w sprawie regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej 
i Komisji Rewizyjnej uchwala się co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska dokonuje zmiany §2 uchwały nr 40/13/Rd z dnia 28 
listopada 2013 r. w sprawie powołania przewodniczących komisji i zespołów 
problemowych zmienionej uchwałą nr 6/14/Rd z dnia 16 stycznia 2014 r. 
w sprawie powołania Komisji Legislacyjnej, poprzez powołanie na stanowi-
sko Przewodniczącego Komisji Legislacyjnej lek. Adama Gorczyńskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku w Gdańsku
lek. dent. Dariusz Kutella  dr n. med. Roman Budziński
Uchwała nr 48/15/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały o powołaniu przewodniczących 
komisji i zespołów problemowych
Na podstawie §17 ust. 5 regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej, stanowią-
cego załącznik do uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku nr 173/97 
z dnia 6 listopada 1997 r. w sprawie regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej 
i Komisji Rewizyjnej uchwala się co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska dokonuje zmiany §1 uchwały nr 40/13/Rd z dnia 28 
listopada 2013 r. w sprawie powołania przewodniczących komisji i zespołów 
problemowych zmienionej uchwałą nr 6/14/Rd z dnia 16 stycznia 2014 r. 
w sprawie powołania Komisji Legislacyjnej, poprzez powołanie na stanowi-
sko Przewodniczącego Komisji ds. stomatologii lek. dent. Anny Śpiałek.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku w Gdańsku
lek. dent. Dariusz Kutella  dr n. med. Roman Budziński
Obwieszczenie
Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie wygaśnięcia mandatu lek. dent. Haliny Porębskiej  
– członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku kadencji 
2013−2017
Na podstawie §45 ust. 3 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu 
Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do orga-
nów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania człon-
ków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wy-
borów komisji wyborczych w zw. z Uchwałą Okręgowej Komisji Wyborczej 
w Gdańsku nr 3/2015 z dnia 28 października 2015 roku w sprawie stwierdze-
nia wygaśnięcia mandatu lek. dent. Haliny Porębskiej – członka Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Gdańsku kadencji 2013−2017
§1
Potwierdza się wygaśnięcie mandatu członka Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku kadencji 2013−2017 lek. dent. Haliny Porębskiej.
§2
Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji w Pomorskim Magazynie Lekar-
skim oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Gdańsku.
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
lek. Zofia Kosińska-Kornacka
Obwieszczenie
Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie wygaśnięcia mandatu lek. dent. Haliny Porębskiej  
– delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy kadencji 2013−2017
Na podstawie §45 ust. 3 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu 
Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do orga-
nów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków 
tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów 
komisji wyborczych w zw. z Uchwałą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdań-
sku nr 5/2015 z dnia 28 października 2015 roku w sprawie stwierdzenia wy-
gaśnięcia mandatu lek. dent. Haliny Porębskiej – delegata na Krajowy Zjazd 
Lekarzy kadencji 2013−2017
§1
Potwierdza się wygaśnięcie mandatu delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy ka-
dencji 2013−2017 lek. dent. Haliny Porębskiej.
§2
Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji w Pomorskim Magazynie Lekar-
skim oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Gdańsku.
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
lek. Zofia Kosińska-Kornacka
Obwieszczenie
Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
z dnia 4 listopada 2015 r.
w sprawie wygaśnięcia mandatu lek. dent. Haliny Porębskiej  
– członka Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku kadencji 
2013−2017
Na podstawie §45 ust. 3 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu 
Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do orga-
nów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania człon-
ków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wy-
borów komisji wyborczych w zw. z Uchwałą Okręgowej Komisji Wyborczej 
w Gdańsku nr 7/2015 z dnia 28 października 2015 roku w sprawie stwierdze-
nia wygaśnięcia mandatu lek. dent. Haliny Porębskiej – członka Okręgowej 
Komisji Wyborczej w Gdańsku kadencji 2013−2017
§1
Potwierdza się wygaśnięcie mandatu członka Okręgowej Komisji Wyborczej 
w Gdańsku kadencji 2013−2017 lek. dent. Haliny Porębskiej.
§2
Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji w Pomorskim Magazynie Lekar-
skim oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Gdańsku.
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
lek. Zofia Kosińska-Kornacka
Obwieszczenie
Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie uzyskania mandatu członka Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Gdańsku 
kadencji 2013−2017 przez lek. dent. Elżbietę Witkowską
Na podstawie §45 ust. 3 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu 
Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do orga-
nów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania człon-
ków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wy-
borów komisji wyborczych w zw. z Uchwałą Okręgowej Komisji Wyborczej 
w Gdańsku nr 4/2015 z dnia 28 października 2015 roku w sprawie stwier-
dzenia uzyskania mandatu członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
kadencji 2013−2017 przez lek. dent. Elżbietę Witkowską: 
§1
Obwieszcza się uzyskanie mandatu członka Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku kadencji 2013−2017 przez lek. dent. Elżbietę Witkowską, PWZ 
na 3043770.
§2
Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji w Pomorskim Magazynie Lekar-
skim oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Gdańsku.
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
lek. Zofia Kosińska-Kornacka
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Obwieszczenie
Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
z dnia 4 listopada 2015 r.
w sprawie uzyskania mandatu delegata na Krajowy Zjazd 
Lekarzy 
kadencji 2013−2017 przez lek. dent. Stanisława Butrymowicz
Na podstawie §45 ust. 3 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu 
Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu wyborów do orga-
nów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania człon-
ków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wy-
borów komisji wyborczych w zw. z Uchwałą Okręgowej Komisji Wyborczej 
w Gdańsku nr 8/2015 z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie stwierdzenia 
uzyskania mandatu delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy kadencji 2013−2017 
przez lek. dent. Stanisława Butrymowicz.
§1
Obwieszcza się uzyskanie mandatu delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy 
kadencji 2013−2017 przez lek. dent. Stanisława Butrymowicz (PWZ nr 
9360190).
§2
Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji w Pomorskim Magazynie Lekar-
skim oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Gdańsku.
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
lek. Zofia Kosińska-Kornacka
Obwieszczenie
Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
z dnia 19 listopada 2015 r.
w sprawie wyboru wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku kadencji 2013−2017
Na podstawie §45 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego 
Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu 
wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach 
i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących 
stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych:
§1
W wyniku przeprowadzonych na posiedzeniu Okręgowej Rady Le-
karskiej w Gdańsku w dniu 19 listopada 2015 r. wyborów na wice-
prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku kadencji 2013−2017, 
a zarazem członka Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
kadencji 2013−2017, wybrana została lek. dent. Anna Śpiałek.
§2
Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji w Pomorskim Magazy-
nie Lekarskim oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
lek. Zofia Kosińska-Kornacka
Konferencja na ten, 
jakże aktualny, temat 
odbyła się 10 paździer-
nika 2015 roku w sie-
dzibie Izby Lekarskiej 
w Katowicach. Orga-
nizatorami byli Śląska 
Izba Lekarska i Śląski 
Oddział Katolickiego 
Stowarzyszenia Leka-
rzy Polskich. Udało się 
zaprosić wielu cieka-
wych wykładowców 
i panelistów reprezen-
tujących nie tylko na-
uki medyczne, ale także 
językoznawcę, psycho-
loga, teologów. Gościem 
specjalnym konferen-
cji był pochodzący ze Śląska Minister 
Zdrowia Marian Zembala…Mimo pięk-
nej jesiennej pogody sala konferencyj-
na Izby była wypełniona uczestnikami 
w nader zróżnicowanym wieku, zatem 
ten problem interesuje wszystkich…
Na sali była liczna grupa dziennika-
rzy z lokalnej prasy i telewizji.
Wprowadzając zebranych w tematy-
kę spotkania, Prezes Śląskiej Izby Le-
karskiej dr n. med. Jacek Kozakiewicz 
opisał świat zdehumanizowanej medy-
cyny, w którym coraz więcej czynników 
oddziela lekarza od chorego: procedury, 
produkty, wymogi biurokratyczne, brak 
Dehumanizacja medycyny
czasu na rozmowę, ko-
mercjalizacja leczenia, 
patologia języka, zastę-
powanie znanych słów 
nowymi, zwykle bez-
osobowymi, terminami.
WPŁYW PRZEMIAN 
GOSPODARCZYCH 
W POLSCE NA RELACJĘ 
LEKARZ−PACJENT
To temat wykładu 
dr. n. med. Marcina 
Jabłońskiego, adiunkta 
w Instytucie Psycho-
logii Wydziału Filo-
zoficznego Akademii 
Ignatianum w Krako-
wie. Przedstawił on pro-
ces zamiany pojęć, do jakich byliśmy 
przyzwyczajeni przez lata... lekarze 
stają się świadczeniodawcami, szpitale 
i przychodnie to podmioty lecznicze 
będące przedsiębiorcami itd. Przemia-
ny ostatnich lat spowodowały otwar-
cie granic, wzrost dostępu do infor-
macji (internet!). Jednocześnie relacje 
są zastępowane transakcjami, wzrasta 
liczba pośredników zainteresowanych 
prowizjami. Możliwość zysku potęguje 
chciwość, odwracając uwagę od jakości 
zachowań, by skupić ją na wynikach 
finansowych. Priorytet zysku powo-
duje, że dobra reklama jest ważniejsza 
niż realna wartość produktu/usługi, 
uczciwość w biznesie się nie opłaca, 
z perspektywy biznesowej tezy etyczne 
brzmią anachronicznie, a prawdomów-
ność równa siębiznesowej naiwności. 
Dobra kadra, dobry sprzęt, dokładna 
diagnostyka kosztują
Nie inwestuje się zatem w powyższe, 
bo trzeba redukować koszty, i powsta-
ją takie potworki pojęciowe jak „nie-
dochodowy oddział” i „kosztochłonny 
pacjent”
MORALNA AMBIWALENCJA  
WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNY
Na ten temat mówił ks. dr hab. n. 
teologicznych Antoni Bartoszek, Dzie-
kan wydziału Teologicznego Uniwersy-
tetu Śląskiego w Katowicach. Zgodnie 
ze swoją profesją mówca skupił się na 
aspektach moralnych przemian w me-
dycynie. Podkreślił pozytywne − po-
konanie wielu chorób, wzrost długości 
życia, wzrost jakości życia osób niepeł-
nosprawnychi terminalnej fazie życia. 
Podkreślił jednak, że medycyna, mimo 
całego jej rozwoju nie jest wszechmoc-
na, bywa że goni za efektem, nie licząc 
się z kosztami (nie tylko finansowy-
mi…), czasami ceną za „ sukces” jest 
życie lub godność człowieka. Mówca 
przedstawił kilka dylematów współ-
czesnej medycyny: manipulacje gene-
tyczne, wspomaganie prokreacji, abor-
Minister Zembala
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cje eugeniczną, używanie respiratorów 
w stanie wegetatywnym. Za rozwojem 
techniki powinien iść w parze rozwój 
refleksji moralnej. Prosty przykład − 
czy leczymy ból, wiedząc, że to może 
przyspieszyć śmierć chorego (eutanazja 
pośrednia)? Czy i kiedy można zrezy-
gnować z uporczywej terapii (eutanazja 
bierna)? Obrazowe porównanie doty-
czące zaprzestania działań medycznych 
uzurpujących sobie prawo do przekra-
czania granicy między Stwórcą a stwo-
rzeniem i zakazu zrywania owoców 
z jednego tylko drzewa w ogrodzie Eden 
zakończyły ten wykład.
RÓŻNICA MIĘDZY BIZNESEM I MEDYCYNĄ
Tym, zdawałoby się oczywistym, te-
matem zajął się prof. dr hab. n. med. 
Jan Duława, kierownik Katedry Chorób 
Wewnętrznych oraz Kliniki I Oddziału 
Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Profesor przypomniał, że wpływ na 
zdrowie zaledwie w 20% zależy od 
opieki medycznej (30% to styl życia, 
40% czynniki społeczno-ekonomiczne, 
10% czynniki środowiskowe). Medycy-
na to nie tylko ratowanie zdrowia, ale 
także bardzie dyskusyjne działania, jak 
medycyna sportowa, estetyczna, anty-
koncepcja i sterylizacja, medycyna sa-
dowa, orzecznictwo. Celem biznesu jest 
zaś wytworzenie zysku, wzrost wartości 
przedsiębiorstwa. Biznes stara się kre-
ować potrzeby, stan nieustającego nie-
zaspokojenia. Czujny lekarz powinien 
zaś rozpoznawać informować o praw-
dziwych zagrożeniach zdrowotnych, 
nie może kierować nowych potrzeb. 
„Dzieło” w medycynie zależy także od 
zachowania samego chorego i właści-
wości jego organizmu.
BY SŁOWO BYŁO (PO) MOCĄ
O wybranych aspek-
tach komunikacji me-
dycznej mówiła dr hab. 
n. hum. Danuta Krzy-
żyk, adiunkt w Katerze 
Dydaktyki Języka i Lite-
ratury Polskiej na Uni-
wersytecie Śląskim.
Pani profesor sku-
piła się na wymieniu 
zjawisk językowych 
depersonalizujących 
relacje w medycynie. 
Ochrona danych osobo-
wych sprawia,że do gabinetu wchodzi 
„numerek 8”. Komunikacja staje się 
techniczna wymiana informacji, język 
się wulgaryzuje i brutalizuje. Straszą 
neologizmy, takie jak: „koszyk świad-
czeń gwarantowanych”, „rynek usług 
medycznych”, procedury, świadczenia, 
podmioty, przedsiębiorstwo.
Aborcje nazywa się „terminacją cią-
ży” a eutanazję „sedacją”.
Ustawa o działalności 
leczniczej jest napisana 
językiem niezrozumiałym 
nawet dla osoby z dokto-
ratem!
SPOŁECZNE SKUTKI 
POSTĘPU W MEDYCYNIE
Mówił o tym ks. dr hab. 
Arkadiusz Wuwer, ad-
iunkt w katedrze Teologii 
Moralnej i Katolickiej Na-
uki Społecznej na Uniwer-
sytecie Śląskim.Mówca 
na przykładach obejmu-
jących tak zróżnicowane 
zjawiska, jak chirurgia pla-
styczna, dopalacze, leki na 
ADHD, doping, antykoncepcja, wyjaśnił 
postępującą dehumanizację medycyny. 
Jej wyrazem jest ślepa wiara w jej nie-
ustanny postęp, pragnienie uzyskania 
technicznej kontroli nad śmiercią.
Dominuje redukcjonizm, czyli spro-
wadzanie zjawisk do poziomu bardziej 
podstawowego, ogląd holistyczny jest 
zagubiony.
PANEL DYSKUSYJNY
Dyskusje wykładowców z publiczno-
ścią prowadził dr hab. n. med. Jarosław 
Markowski, przewodniczący Komisji 
ds. Etyki Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Katowicach. Zebrani wysłuchali 
z wielką uwagąw wystąpienie Ministra 
Zdrowia Mariana Zembali, który mówił 
o tym, że dehumanizacja oprócz syste-
mu może być spowodowana bałaganem, 
złą organizacją pracy, korupcją. Podkre-
ślił, że lekarz ma pomagać pacjentowi 
nadać sens jego chorobie, należy uznać 
pacjenta za podmiot, nie przedmiot le-
czenia i NIE SPIESZYĆ się przy cier-
piącym. Omawiając problem kolejek 
na zabiegi ortopedyczne, stwierdził, że 
jest to wynikiem wydłużenia długości 
życia. Badania przeprowadzone wśród 
osób czekających na nie wykazały, że co 
drugi pacjent zapisuje się w kolejkę „na 
wszelki wypadek”, 3 na 10 ma przeciw-
wskazania do zabiegu, a tylko 2 osoby 
na 10 spełniają wszystkie kryteria kwa-
lifikujące!
Inni mówcy wskazywali na kolejne 
przyczyny dehumanizacji:
− brak sprawowania osobistej opieki 
w szpitalu nad chorym przez lekarza,
− brak wsparcia emocjonalnego, doty-
ku i ludzkiego ciepła,
− ignorowanie indywidualności pa-
cjenta,
− zaniedbanie subiektywnego doświad-
czenia choroby, w tym ignorowanie ist-
nienia bólu,
− presja na interwencje medyczne ogra-
niczające autonomię pacjenta.
Relacja lekarz−pacjent w zdehu-
manizowanej postaci to milczące 
świadczenie usługi medycznej dla jak 
największej liczby pacjentów w najkrót-
szym czasie...
Co możemy robić w tej skompliko-
wanej sytuacji − konkluzją spotkania 
było poparte oklaskami stwierdzenie 
PRIMUM NON TACERE − nie milczeć, 
kiedy pacjent jest tylko dostarczycielem 
punktów, a lekarz dostarczycielem spra-
wozdań.
Śląska konferencja była dobitnym 
dowodem na to, że lekarze nie chcą już 
milczeć!
 Wiesława Klemens
Ożywiona dyskusja panelowa 
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Sobotnie przedpo -
łudnie dwudziestego 
pierwszego listopada. 
W murach Filharmonii 
Bałtyckiej tłum odświęt-
nie ubranych młodych 
ludzi. Wielu przyszło ze 
swoimi rodzinami, przy-
jaciółmi. Nie tak dawno 
temu z rąk Rektora otrzy-
mywali indeks, dziś Pre-
zes Okręgowej Izby Le-
karskiej wręczy im małą 
niebieską książeczkę. 
Dokument, nie większy 
od paszportu, który bę-
dzie im towarzyszył do 
końca zawodowego życia 
— prawo wykonywania 
zawodu. Dla naszej lo-
kalnej lekarskiej społeczności to ważne 
wydarzenie. Oto w gronie medyków wi-
tamy najmłodsze koleżanki i kolegów. 
Tegoroczną uroczystość poprowadził kol. 
Łukasz Szmygel, przewodniczący Komisji 
Młodych Lekarzy naszej Izby. Zaproszo-
nych gości powitał kol. Roman Budziń-
ski – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku. Na honorowych miejscach 
zasiedli m.in.: dr hab. n. med. Maria Du-
dziak – Dziekan Wydziału Lekarskiego 
GUMed, Jolanta Sobierańska-Grenda, 
Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu 
Marszałkowskiego, ks. abp. Senior Tade-
usz Gocłowski, radca prawny Elżbieta 
Czarnecka – członek Okręgowej Rady 
Radców Prawnych, mec. Janusz Masiak 
Lekarze pełni praw
– członek Okręgo-
wej Rady Adwokac-
kiej, mgr Marzena 
Olszewska – Frycz, 
Wiceprzewodnicząca 
Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych 
i dr Małgorzata Pasz-
kowicz – Dyrektor 
POW NFZ. 
Witając młodych 
lekarzy kol. Budziń-
ski zwrócił uwagę na 
trud i odpowiedzial-
ność związaną z za-
wodem lekarza. Pod-
kreślił, że nadchodzą czasy, 
kiedy dysponujemy coraz 
lepszymi możliwościami te-
rapeutycznymi, ale też coraz 
częściej poddaje się 
w wątpliwość tezę 
ludzkiego życia jako 
najwyższej wartości. 
Ostoją w tych trud-
nych momentach 
powinna być ponad-
czasowa przysięga 
Hipokratesa. Roman 
Budziński przedsta-
wił również pokrótce 
historię samorządu 
lekarskiego na zie-
miach pomorskich 
i przybliżył zakres dzia-
łalności Izby Lekarskiej. 
Otrzymujący w tym roku 
PWZ wchodzą do spo-
łeczności ponad 12 000 
pomorskich lekarzy, re-
prezentujących ponad 70 
specjalności lekarskich. 
Prezes podkreślił siłę so-
lidarności między leka-
rzami wyrażoną w haśle 
„Medici medicis”. Nikt 
nie zrozumie lekarza 
lepiej niż drugi lekarz 
– tymi słowami kol. Bu-
dziński zakończył swoje 
wystąpienie.
Dziekan Wydziału Lekarskiego – dr 
hab. Maria Dudziak, gratulując zebranym 
otrzymania uprawnień zawodowych, 
zwróciła uwagę na przestrzeganie 3 pod-
stawowych zasad gwarantujących harmo-
nię między życiem prywatnym a zawo-
dowym. Pierwsza – primum non nocere, 
druga – czas na efektywny odpoczynek, 
wreszcie trzecia − dawanie dobrego przy-
kładu swoim pacjentom.
Dyrektor Departamentu Zdrowia ży-
czyła wytrwałości w trudnych chwilach 
i podkreśliła znaczenie dobrej współpra-
cy między lekarzami a przedstawicielami 
władzy państwowej, zachęcając jedno-
cześnie do podjęcia pracy w „marszał-
kowskich” szpitalach. 
Szczególnie w pamięć zapadły słowa 
ks. abp. Tadeusza Gocłow-
skiego. Ksiądz arcybiskup 
powiedział „Lekarz musi 
kochać innego człowieka. 
Człowiek, który nie kocha, 
nie może pełnić określo-
nych funkcji”, i dalej, że: 
„przysięga Hipokratesa 
to synteza humanizmu”. 
Hierarcha podkreślił, że 
każda aktywność łączy się 
nierozerwalnie z etyką, po-
nieważ człowiek jest istotą 
myślącą. Na zakończenie 
stwierdził, że marzy o cza-
sach, kiedy lekarz będzie 
odpowiednio wynagradza-
ny za swoją pracę, tak by 
Dr Małgorzata Paszkowicz 
z NFZ
Laureaci Nagrody Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae 
oraz Prezes i Wiceprezes ORL
Profesor Grażyna Świątecka dzię-
kuje w imieniu nagrodzonych
Najlepiej napisali LEK i LDEK, od lewej:  
lek. Damian Kaufmann, lek. Dominika Żółtowska, 
lek. dent. Maria Gasińska
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Doniosły moment
Frekwencja doskonała
Koncert austriackiego pianisty Słynna niebieska książeczka
Obowiązkowe selfie!
nie musiał wykonywać 
jej w kilku miejscach, 
a mieć czas dla siebie 
i da rodziny. 
Mgr Olszewska-Frycz 
podkreśliła znaczenie 
współpracy między 
pielęgniarkami a leka-
rzami, ponieważ „łączy 
nas jedno – dobro cho-
rego”. Przedstawicie-
le samorządu radców 
prawnych i adwokatury 
zapewnili młodych me-
dyków o woli życzliwej 
współpracy i zaoferowali 
pomoc prawną w roz-
strzyganiu zawodowych 
wątpliwości. Z cieka-
wym apelem wystąpiła do słuchaczy dr 
Paszkowicz – Dyrektor NFZ. Doktor zwró-
ciła uwagę na odpowiednią hierarchię 
wartości, podkreślając – najpierw pomy-
ślcie o pacjencie, dopiero potem o biuro-
kracji. Prezesem, osobą w zarządzie, dy-
rektorem się bywa, a lekarzem jest się do 
końca życia…
Coroczna uroczystość to nie tylko sam 
akt wręczenia prawa wykonywania zawo-
du. To także uhono-
rowanie tych, któ-
rzy wnieśli istotny 
wkład w rozwój 
pomorskiego samo-
rządu lekarskiego. 
W tym roku z rąk 
kol. Barbary Saran-
kiewicz-Konopki 
i kol. Romana Bu-
dzińskiego nagrodę 
Pro Bono Societatis 
Medicorum Pome-
raniae odebrali: 
prof. dr hab.n.med. 
Grażyna Świątecka, dr Jerzy 
Kossak, pan Marek Kacz-
mar. Prof. Świątecka została 
odznaczona za wielorakie 
zasługi dla naszej korporacji zawodowej. 
Jest twórcą gdańskiej Kliniki Kardiolo-
gii, w V kadencji pełniła rolę Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej, była wieloletnia 
prezes gdańskiego oddziału 
Katolickiego Stowarzyszenia 
Lekarzy Polskich, współorga-
nizatorem Gdańskich Spotkań 
z Etyką Lekarską. Dr Kossak 
przez lata pracował jako kon-
sultant wojewódzki w dzie-
dzinie chirurgii. Od wielu lat 
związany z Okręgową Izbą Le-
karską w Gdańsku, od kilku lat 
pełni funkcję Radnego Okręgo-
wej Rady Lekarskiej, jest prze-
wodniczącym Komisji Konkur-
sów. Nadal także 
aktywnie działa jako członek 
Stowarzyszenia Absolwen-
tów GUMed. Pan Marek 
Kaczmar jest menadżerem 
Europejskiego Centrum Soli-
darności w Gdańsku. Wydat-
nie przyczynił się do spraw-
nej organizacji Gdańskich 
Debat Lekarskich. W swoich 
wystąpieniach uhonorowa-
ni, dziękując za otrzymane 
wyróżnienie, podkreślali 
jednocześnie, jak wielką rolę 
odgrywa w ich życiu praca na 
rzecz społeczności lekarskiej. 
Od wielu lat Okręgowa 
Rada Lekarska przyznaje 
również nagrody tym leka-
rzom i lekarzom dentystom, którzy osiągnę-
li najlepszy wyniki egzaminów końcowych: 
LEK i LDEK. W tym roku nagrodzona zosta-
ła trójka zdających; wśród lekarzy najlepszy 
wynik – 174 pkt, osiągnęli lek. Dominika 
Żółtowska i lek. Damian Kaufmann, nato-
miast spośród lekarzy dentystów najwyższą 
notę, 156 pkt. osiągnęła lek. dent. Maria Ga-
sińska. 
Główny punkt uroczystości to wręczenie 
niebieskiej książeczki. W tym roku prawo 
wykonywania zawodu przyznano 150 le-
karzom i lekarzom dentystom. W imieniu 
władz Izby naszym najmłodszym kole-
żankom i kolegom wręczali je: kol. Bar-
bara Sarankiewicz-Konopka, Wiceprezes 
ORL, kol. Dariusz Kutella – Sekretarz ORL. 
Okolicznościowe znaczki potwierdzające 
przynależność do pomorskiego samorządu 
lekarskiego wręczał kol. Roman Budziński. 
Wydarzenie swoim koncertem uświetnił 
światowej klasy austriacki pianista, laureat 
XVI Międzynarodowego Konkursu Piani-
stycznego im. Fryderyka 
Chopina, Ingolf Wunder. 
Coroczne spotkanie 
w Filharmonii Bałtyckiej 
to nasza samorządowa 
tradycja. To wydarzenie, 
które dla środowiska lekar-
skiego wyjątkowe znacze-
nie. Bo PWZ to nie tylko 
kolejny dokument scho-
wany głęboko do domo-
wej szuflady, od czasu do 
czasu z niej wyciągany. To, 
nawiązując do słów prze-
mówienia kol. Budziń-
skiego, przede wszystkim 
odpowiedzialność. 
Wojciech Pączek 
Fot. Wiesława Klemens
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Debata Narodowej Rady Rozwoju 
poświęcona ochronie zdrowia
Debata odbyła się 16 października 
2015 r. w Pałacu Prezydenckim i po-
przedzona była roboczym spotkaniem 
ekspertów 7 października. W obu spo-
tkaniach uczestniczył Prezydent RP 
Andrzej Duda, który wyraził oczeki-
wanie, że NRR wypracuje podczas jego 
kadencji strategię w ochronie zdrowia 
i przygotuje projekty wynikających 
z niej ustaw. Wyraził opinię, że jest to 
bardzo trudne zadanie, którego do tej 
pory nikomu w Polsce nie udało się 
zrealizować. 
Na obu spotkaniach dyskutowano 
na temat aktualnej kondycji ochrony 
zdrowia, uznając, że dokonanie takiej 
analizy jest potrzebne jako punkt wyj-
ścia do opracowania propozycji zmian.
Przedmiotem pierwszego spotkania 
była dyskusja nad materiałem robo-
czym przygotowanym przez prof. Pio-
tra Czaudernę z Gdańska, który wyniki 
dyskusji przedstawił na debacie NRR 
16 października.
W spotkaniach jako ekspert Porozu-
mienia Zielonogórskiego brał udział 
i wypowiadał się razem z innymi za-
proszonymi gośćmi lek. Andrzej Za-
paśnik − Wiceprzewodniczący Po-
morskiego Związku Pracodawców 
Ochrony Zdrowia. Wystąpienie An-
drzeja Zapaśnika dotyczyło sytuacji 
w ambulatoryjnej opiece zdrowot-
nej. Mówił on m.in. o przeciążeniu 
pracą lekarzy, wynikającym z nie-
doborów kadrowych i nadmiernej 
biurokracji. Sygnalizował także, że 
grozi nam niebezpieczeństwo poja-
wienia się „białych plam” w zapew-
Nasi ludzie w Narodowej Radzie Rozwoju 
nieniu podstawowej opieki zdrowot-
nej w wielu miejscowościach, gdzie 
obecnie jeszcze pracują emeryci i nie 
ma następców chętnych do podjęcia 
pracy. Podkreślał, że członkowie Fe-
deracji Porozumienie Zielonogórskie 
przez ponad 10 lat realizują codzien-
nie świadczenia w zakresie ambu-
latoryjnej opieki zdrowotnej, co do-
prowadziło do powstania unikalnego 
w skali kraju zespołu ekspertów w tej 
dziedzinie. W imieniu Prezesa FPZ 
Jacka Krajewskiego zadeklarował go-
towość do daleko idącego zaangażo-
wania ekspertów Federacji w prace 
nad strategią w ochronie zdrowia. 
Podczas debaty wypowiadali się 
również przedstawiciele innych za-
wodów medycznych: pielęgniarek 
i położnych, ratowników medycznych 
i diagnostów laboratoryjnych. 
Chociaż w debacie uczestniczyli 
profesorowie reprezentujący ośrodki 
kliniczne, to wielu z nich podkreślało 
kluczową rolę koniecznych do prze-
prowadzenia zmian w funkcjonowaniu 
POZ i ambulatoryjnej opieki zdrowot-
nej, jako warunku powodzenia reformy 
całego systemu ochrony zdrowia. 
Inne kwestie, które poruszano pod-
czas debaty, to:
− brak powszechności opieki zdrowot-
nej finansowanej ze środków publicz-
nych;
− poprawa dostępności do świadczeń 
zdrowotnych i leków;
− odejście od urynkowienia systemu 
ochrony zdrowia finansowanego ze 
środków publicznych; 
− zagubienie pacjenta w systemie 
i brak ciągłości leczenia;
− wysoki udział budżetów domowych 
w wydatkach na ochronę zdrowia oraz 
najwyższy w Europie wskaźnik współ-
płacenia za leki w lecznictwie otwartym;
− brak dostępności do leczenia inno-
wacyjnego;
− konieczność poprawy jakości opie-
ki medyczna nad osobami starszymi 
i z wielochorobowością;
− brak kompleksowej opieki profilak-
tycznej i leczniczej nad dziećmi i mło-
dzieżą; 
− brak stabilności przepisów prawa 
stanowionego przez MZ i NFZ. 
Zdaniem Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy, który uczestniczył w debacie, 
należy się zastanowić, czy ochrona 
zdrowia wymaga całkowitej zmiany, 
czy też wystarczy poprawa obecnie 
funkcjonującego systemu. Podkreślił 
wagę reprezentacji różnych środowisk 
i sposobów myślenia oraz ścierania się 
odmiennych poglądów w debacie, jako 
warunek niezbędny do wypracowania 
optymalnych rozwiązań.
Powołana Narodowa Rada Rozwoju 
skupia 87 ekspertów, którzy mają do-
radzać Prezydentowi RP w dziesięciu 
obszarach, w tym w ochronie zdrowia. 
Nasz sektor reprezentują w niej:
dr Leszek Borkowski
Marek Balicki
prof. dr hab. n. med. Piotr S. Czauderna
dr Maciej Dercz
prof. dr hab. Ewa B. Marcinkowska-
-Suchowierska
Maria Ochman
dr hab.  Piotr Przybyłowski
prof. dr hab. Piotr Radziszewski 
AWZ
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Młodzi lekarze
Staż podyplomowy lekarzy i lekarzy den-
tystów − coraz więcej osób zastanawia się 
nad jego celem i istotą. Czy nadal ma stano-
wić formę kształcenia lekarzy, czy też nale-
ży od niego odstąpić? Jakie jest stanowisko 
przedstawicieli poszczególnych instytucji 
i co sądzą ci, których sprawa bezpośrednio 
dotyczy, a więc studenci medycyny i sta-
żyści? Na te pytania i nie tylko próbowano 
odpowiedzieć na XXIV Ogólnopolskiej Kon-
ferencji Młodych Lekarzy, która odbyła się 
w Gdańsku w dniach 29−31 maja 2015 r.
Podczas Konferencji przedstawiono pre-
zentację, która wskazywała na argumenty 
„za” i „przeciw” wobec realizowanej przez 
Ministerstwo Zdrowia likwidacji stażu po-
dyplomowego. Zespół organizacyjny prze-
prowadził na potrzeby prezentacji ankietę 
mającą na celu sprawdzenie jak środowi-
sko odbiera proponowane zmiany. Badanie 
przeprowadzono w dwóch grupach:
A. studenci i stażyści,
B. lekarze.
Pierwsze pytanie dotyczyło jakości 
kształcenia w czasie studiów. Ponad 75% 
ankietowanych zarówno w grupie A, jak i B 
wyraziło się „średnio” lub „źle”. Na drugie 
pytanie: „Czy zamiar likwidacja stażu po-
dyplomowego przez Ministerstwo Zdrowia 
jest dobrą decyzją?” udzielono w obu gru-
pach ok. 90% negatywnych odpowiedzi.
Tak znaczna liczba głosów przeciwnych 
likwidacji stażu podyplomowego skłoni-
ła do kolejnego kroku, jakim było zadanie 
najważniejszego pytania, które brzmiało: 
„Jeżeli uważasz, że staż podyplomowy jest 
potrzebny − dlaczego tak sądzisz?”. Na 124 
odpowiedzi uzyskanych od studentów i sta-
żystów tylko 3 wyrażały negatywną opinię 
na temat stażu, a od nieco starszych leka-
rzy, którzy już mogli podzielić się swoim 
doświadczeniem, na 179 zaledwie 4 z nich 
były głosami krytycznymi.
Wynika z tego , że wprowadzane zmia-
ny muszą mieć charakter ewolucji, nie zaś 
rewolucji. Powinny być one poprzedzo-
ne zmianami w programach nauczania na 
studiach medycznych. Zachodzi koniecz-
ność weryfikacji wiedzy teoretycznej zdo-
bytej przez studentów w toku studiów. Tę 
Nie likwidujmy stażu podyplomowego!
kwestię szeroko przedstawił w dyskusji na 
konferencji prof. dr hab. n. med. Janusz 
Moryś − Rektor Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego.
Ponadto, likwidacja stażu podyplomo-
wego wiąże się z koniecznością stworzenia 
bazy dydaktycznej na odpowiednim pozio-
mie. To właśnie dzięki niej studenci będą 
mogli posiąść podstawową wiedzę prak-
tyczną na temat zawodu. Dało by to podsta-
wy, aby sądzić, że likwidacja stażu podyplo-
mowego nie odbędzie się z uszczerbkiem na 
wiedzy i umiejętnościach młodych lekarzy. 
Obecnie brakuje takiej bazy w wielu uczel-
niach medycznych.
Również proponowane przez Minister-
stwo Zdrowia wprowadzenie zmodyfikowa-
nej ścieżki kształcenia, polegającej na koń-
czeniu studiów bez stażu oraz rozpoczęcia 
skróconej do 5 lat modułowej specjalizacji, 
przyczyni się do negatywnego w skutkach 
pojawienia się na rynku medycznym leka-
rzy z niedostateczną wiedzą praktyczną, 
bez doświadczenia. Niestety, konsekwencją 
tego może być wprowadzenie na rynek le-
karzy, którzy nie są odpowiednio przygoto-
wani do pracy.
Dodatkowo likwidacja stażu spowoduje, 
że zabraknie lekarzy w szpitalach powia-
towych ponieważ ostatni rok studiów, rok 
praktyczny, realizowany będzie w szpita-
lach klinicznych. Kolejne problemy mogą 
pojawić się ze strony prawnej. Należy wziąć 
pod uwagę, że stażysta to już lekarz, co 
prawda z ograniczonym prawem wykony-
wania zawodu, ale mimo wszystko z okre-
ślonymi prawami i obowiązkami w odróż-
nieniu od studenta 6. roku medycyny. 
Jakie inne korzyści przynosi staż pody-
plomowy? 
Otóż daje możliwość w odpowiednim 
wyborze specjalizacji. Trzynastomiesięczny 
czas, który młody lekarz spędza na poszcze-
gólnych oddziałach, niejednokrotnie we-
ryfikuje jego wcześniejsze plany dotyczące 
wyboru kierunku.
 Ponadto młodzi lekarze jasno wskazują, 
że studia to czysta teoria, a staż to zdecy-
dowana praktyka. Podkreślają, że właśnie 
w tym czasie stykają się z prawdziwą me-
dycyną i z prawdziwymi problemami. Istot-
ne jest aby osoba — lekarz — opiekujący 
się stażystami poświęcał im możliwie jak 
najwięcej czasu na przekazywanie wiedzy 
praktycznej i własnego doświadczenia. Na-
leży zwrócić uwagę na to, że staż stanowi 
doskonałe wdrożenie do wykonywania 
przyszłego zawodu. Jest okazją do zaznajo-
mienia, się w jaki sposób poprawnie prowa-
dzić i sporządzać dokumentacją medyczną.
Większość ludzi pozytywnie odbiera staż, 
mimo że czasem może niestety wydawać 
się to marnowaniem czasu. Niektórzy okre-
ślają , że stażysta to „tania siła robocza” do 
uzupełniania dokumentacji, jednak niesie 
on również dużo nauki dla młodych osób.
My, jako stażyści, młodzi lekarze może-
my zwracać się z prośbą o nielikwidowanie 
stażu podyplomowego. Wyniki ankiet są 
bardzo wymowne, a to tylko małe odzwier-
ciedleniem naszego stanowiska. Można 
jeszcze długo rozważać „za” i „przeciw”, ale 
warto poważnie zastanowić się nad konse-
kwencjami płynącymi z likwidacji. Czy je-
steśmy w stanie poradzić sobie z zagrażają-
cymi problemami nie tylko natury prawnej 
i ekonomicznej, ale dla nas, młodych leka-
rzy tej najważniejszej − edukacyjnej?
 E.P
 
     Studenci i stażyści     Lekarze po stażu
Czy likwidacja stażu podyplomowego przez Ministerstwo Zdrowia była dobrą decyzją?
Porady prawne
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Na publikację czeka obecnie podpisa-
na już przez prezydenta zmiana ustawy 
o systemie informacji w ochronie zdrowia. 
Wprowadza ona klika bardzo ważnych dla 
lekarzy postanowień, które staną się pra-
wem w terminie 14 dnia od dnia opubliko-
wania ustawy w Dzienniku Ustaw. Zmiany 
te dotyczą wykonywania zawodu ramach 
tzw. telemedycyny oraz wprowadzenia do 
systemu prawa e-recept jako alternatywnej, 
do formy papierowej, formuły wystawiania 
recept lekarskich. 
Świadczenia na odległość
O telemedycynie mówiono już od dawna, 
gdyż wprowadzenie do polskiego systemu 
prawa rozwiązań umożliwiających odstą-
pienie od osobistego, bezpośredniego ba-
dania pacjenta, zapowiadano w projekcie 
założeń do zmian w informatyzacji systemu 
ochrony zdrowia. „Telemedycyna” była tam 
jednak tylko hasłem, które dawało pole do 
dywagacji na temat tego, czy i ewentualnie 
w jaki sposób powinna stać się legalnym spo-
sobem wykonywania zawodu przez lekarza. 
Argumentem przemawiającym za zalegali-
zowaniem telemedycyny było rozszerzenie 
możliwości dopuszczalnych form działania 
lekarza, z jednoczesnym pozostawieniem mu 
możliwości oceny na ile jest w stanie pomóc 
pacjentowi na odległość z uwzględnieniem 
całej swojej wiedzy medycznej i zasad pra-
widłowej praktyki lekarskiej. To lekarz, jak 
podkreślano, wie bowiem i powinien sam 
decydować, czy w danym przypadku rzeczy-
wiście musi widzieć pacjenta (lub widzieć go 
ponownie), czy też dokumentacja medyczna 
i kontakt głosowy lub wizyjny umożliwia 
udzielenie porady bez ryzyka dla pacjenta. 
Poglądy przeciwne opowiadały się za tym, iż 
leczenie bez bezpośredniego kontaktu z pa-
cjentem jest i tak nie do pomyślenia i nie po-
winno być praktykowane, więc prawo, które 
tego zabrania, służy tylko uporządkowaniu 
i uświadomieniu tej kwestii. 
Nowe prawo 
Ustawodawca zdecydował się jednak na 
wprowadzenie do przepisów możliwości 
leczenia za pośrednictwem systemów tele-
informatycznych. Do ustawy o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty w art. 2 wprowa-
dzono nowy zapis, który łącznie z dotych-
czasowym brzmieniem tego przepisu daje 
obecnie następujący stan prawny: 
„Art. 2. 1. Wykonywanie zawodu lekarza 
polega na udzielaniu przez osobę posiada-
jącą wymagane kwalifikacje, potwierdzone 
odpowiednimi dokumentami, świadczeń 
zdrowotnych, w szczególności: badaniu 
stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i za-
pobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji cho-
rych, udzielaniu porad lekarskich, a także 
wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich. 
Telemedycyna stała się prawem
2. Wykonywanie zawodu lekarza dentysty 
polega na udzielaniu przez osobę posiada-
jącą wymagane kwalifikacje, potwierdzone 
odpowiednimi dokumentami, świadczeń 
określonych w ust. 1, w zakresie chorób zę-
bów, jamy ustnej, części twarzowej czaszki 
oraz okolic przyległych.
4. Lekarz, lekarz dentysta może wykonywać 
czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, tak-
że za pośrednictwem systemów teleinfor-
matycznych lub systemów łączności.”
Wprowadzono także zmianę w art. 42, 
który jak dotąd stanowił podstawowy prze-
pis nakazujący lekarzowi orzekanie o stanie 
zdrowia wyłącznie na podstawie badania 
wykonanego osobiście. Nowe brzmienie 
przepisu to: 
 „Lekarz orzeka o stanie zdrowia określo-
nej osoby po uprzednim, osobistym jej zba-
daniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem 
systemów teleinformatycznych lub syste-
mów łączności.”
Korzyści i zagrożenia 
Te całkowicie nowe w polskim prawie 
rozwiązania będą na pewno wymagały od 
lekarzy szczególnej rozwagi i niezwykle 
ostrożnego zastosowania. Badanie inne 
niż osobiste to bowiem jedynie możli-
wość, z której lekarz będzie mógł korzy-
stać tylko wówczas, gdy zgodnie z pra-
widłowo stosowaną wiedzą medyczną 
możliwe jest poprzestanie na zdalnym 
kontakcie z pacjentem. Lekarz nie unik-
nie odpowiedzialności, jeśli decyzję o re-
zygnacji z badania osobistego podejmie 
pochopnie. Pacjentowi nowe przepisy nie 
dadzą też prawa do domagania się zdalne-
go badania, jeśli lekarz uzna je za niewy-
starczające. Będzie to z pewnością kolej-
ne pole do sporów z pacjentami, a także 
całkiem realne pole do popełnienia błędu, 
w przypadku podjęcia pochopnej decy-
zji o odstąpieniu od badania osobistego. 
Być może jednak stworzy to podwaliny 
pod wypracowanie w przyszłości me-
chanizmów prawnych pozwalających na 
rejestrowanie przebiegu kontaktu z pa-
cjentem, co już dziś, z uwagi na problemy 
dowodowe jakie powstają w sytuacjach 
spornych, a także trudności w udokumen-
towaniu prawidłowego poinformowania 
pacjenta, wywiadu lekarskiego czy po-
uczenia pacjenta o zaleceniach – wyda-
wać się może bardzo potrzebne, jednak 
z pewnością jest rozwiązaniem bardzo waż-
kim z punktu widzenia prawa pacjenta do 
intymności podczas badania. 
Co na to KEL 
Warto zauważyć, że omawiane rozwią-
zania już od dość dawna przewidywał 
w pewnym zakresie Kodeks Etyki Lekar-
skiej, którego art. 9 brzmi: „Lekarz może po-
dejmować leczenie jedynie po uprzednim 
zbadaniu pacjenta. Wyjątki stanowią sytu-
acje, gdy porada lekarska może być udzie-
lona wyłącznie na odległość”. Wydaje się, 
iż postanowienia Kodeksu cechowały się 
w tym zakresie dużą nowoczesnością, i od 
początku wskazywały na konieczność pozo-
stawienia kwestii wyboru sposobu kontak-
towania się z pacjentem do decyzji lekarza, 
jego wiedzy i rozwadze. 
Nie wszystko zdalnie 
Należy jednak pamiętać, że niektóre prze-
pisy szczególne będą nadal wymagać od le-
karza badania wyłącznie osobiście. Należą 
do nich: art. 55 ust. 4 ustawy oświadcze-
niach pieniężnych z ubeczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa oraz art. 
11 ustawy o ochronie zdrowia psychicz-
nego. Oba te przepisy wymagają nadal od 
lekarza uprzedniego bezpośredniego oso-
bistego zbadania pacjenta, zarówno przed 
wystawieniem pacjentowi zwolnienia le-
karskiego jak i przed wydaniem orzeczenia 
lub skierowania dla osoby z zaburzeniami 
psychicznymi. 
E-recepta 
Ustawa wprowadza także pojęcie recep-
ty elektronicznej, przenosząc jednocześnie 
większość postanowień z dotychczasowego 
rozporządzenia w sprawie recept, do Prawa 
farmaceutycznego. Prawo farmaceutyczne 
w art. 95b stanowić będzie, iż recepta jest 
wystawiana w postaci elektronicznej albo 
papierowej, nie wprowadzając jednocze-
śnie (jak ma to miejsce w przypadku zwol-
nień) żadnego terminu końcowego, w jakim 
wystawianie recept papierowych miałoby 
stać się już niemożliwe. Z takiej konstrukcji 
przepisu wynika więc, iż lekarze będą mieć 
obecnie do wyboru formę papierową lub 
elektroniczną recept, i będzie tak dopóty, 
dopóki ustawodawca nie zdecyduje się na 
kolejną zmianę przepisów. 
Wiadomo już także, ze recepta będzie na-
dal musiała przybrać formę papierową kil-
ku przypadkach: 
1) braku dostępu lekarza do systemu tele-
informatycznego, o którym mowa w art. 7 
ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o syste-
mie informacji w ochronie zdrowia (Nie bę-
dzie można odmówić wystawienia recepty 
powołując się na awarie internetu);
2) recept pro auctore i pro familiae; 
3) recepty transgranicznej 
4) recepty dla osoby o nieustalonej tożsa-
mości
5) recepty wystawianej przez lekarza, pie-
lęgniarkę lub położną udzielających świad-
czeń na zaproszenie (bez konieczności uzy-
skania PWZ). 
Iwona Kaczorowska-Kossowska
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W związku z licznymi wezwaniami kierowanymi przez podmioty komercyjne, a powołującymi się na konieczność wpisu do rejestrów 
dotyczących podmiotów leczniczych, lekarzy i praktyk zawodowych, warto przyjrzeć się bliżej kwestii tego, które z rejestrów funkcjonu-
jących w ochronie zdrowia są dla lekarzy i podmiotów leczniczych obowiązkowe, które zaś stanowią jedynie działalność komercyjną firm 
prowadzących te rejestry.
REJESTRY OBOWIĄZKOWE
Rejestry w działalności leczniczej:  
Nazwa rejestru Organ prowadzący Kto podlega wpisowi Opłaty
REJETR PODMIOTÓW WYKONUJĄYCH 
DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
 
Wojewoda Podmioty lecznicze Wpis: 398 zł
(10% przeciętnego wynagrodzenia) 
Zmiana wpisu: 
199 zł (5% przeciętnego wynagrodzenia)
Okręgowa Izba Lekarska Praktyki zawodowe lekarzy 
i lekarzy dentystów
Wpis: 80 zł (2% przeciętnego wynagrodzenia)
Zmiana wpisu: 40 zł (1% przeciętnego wynagrodzenia)
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Praktyki zawodowe pielęgniarek 
i położnych  
Wpis: 80 zł (2% przeciętnego wynagrodzenia)
Zmiana wpisu: 40 zł (1% przeciętnego wynagrodzenia)
CENTRALNY REJESTR LEAKARZY, RE-
JESR PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Okręgowa Izba Lekarska, Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych 
Lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka 
i położna wykonujący zawód
Bez opłat 
Rejestry w działalności gospodarczej: 
CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMA-
JA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Ministerstwo Gospodarki, wnioski przyjmują 
urzędy miejskie
− osoba fizyczna prowadzącą 
    działalność gospodarczą, 
− osoby prowadzące spółki cywilne
Bez opłat
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY sądy rejonowe w miastach wojewódzkich spółki prawa handlowego (jawna, 
komandytowa, komandytowo-akcyjna, 
partnerska, z o.o. oraz akcyjna).
Wpis: 500 zł, zmiana wpisu: 250 zł
Rejestry związane z wykonywaniem określonych zadań
Rejestr lekarzy upoważnionych do wystawiania 
zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy
ZUS Bez opłat
Rejestr jednostek służby medycyny pracy Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Bez opłat
Rejestr lekarzy upoważnionych do przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń 
lekarskich stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań do dysponowania bronią
Komendant Wojewódzki Policji Bez opłat
Ewidencja lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców Marszałek Województwa Bez opłat
Rejestry lekarzy i ZOZ – które są 
obowiązkowe, które dobrowolne
Prócz tego podmioty prowadzące staże 
podyplomowe i staże specjalizacyjne pod-
legają wpisowi na listę podmiotów upraw-
nionych do tych zadań, jednak wpisy te są 
również wolne od opłat. 
Urząd nie zaczyna od opłat 
Wpisy do rejestrów obowiązkowych od-
bywają się zawsze na wniosek podmiotu, 
którego dotyczą. W przypadku gdy na sku-
tek zmiany przepisów konieczne jest złoże-
nie do takiego rejestru wniosku o zmianę 
wpisu w określonym zakresie, odpowiedni 
organ wzywa przede wszystkim do złoże-
nia określonych dokumentów, nigdy zaś 
do samego uiszczenia opłaty. Urząd nigdy 
nie przysyła też firmy kurierskiej celem 
pobrania opłat, nie wystawia ani przesyła 
także faktur, w tym faktur PRO FORMA. 
Wezwanie do samego uiszczenia opłaty jest 
najbardziej czytelnym sygnałem, iż chodzi 
najprawdopodobniej o działalność czysto 
komercyjną, a nie rejestr urzędowy.
Charakter prawny rejestrów komercyjnych 
Wszelkie inne rejestry, bez względu na 
ich nazwy, są jedyne formą prowadzenia 
działalności gospodarczej przez podmio-
ty komercyjne, a informacje otrzymywane 
w tym zakresie przez podmioty lecznicze 
i praktyki zawodowe należy traktować jako 
ofertę handlową, a nie obowiązek. Nie ma 
przeszkód by lekarze bądź podmioty lecz-
nicze godziły się wpis w takich rejestrach, 
o ile tylko wypisy te nie mają cech reklamy. 
Przed przyjęciem propozycji wpisu do reje-
stru komercyjnego należy jednak uważnie 
zbadać jakie konsekwencje będzie to nieść 
za sobą dla lekarza – w szczególności pro-
sić o przedstawienie umowy lub regulami-
nu prowadzenia rejestru. To z ich wynikać 
będzie jakie opłaty wiązać się będą z takim 
wpisem, a także, co bardzo istotne, w jakim 
terminie i z jakimi konsekwencjami będzie-
my mogli się z niego wyrejestrować.  
Ważna nazwa rejestru i kto go prowadzi 
Aby właściwie ocenić otrzymany doku-
ment, należy zwracać uwagę zarówno na 
nazwę rejestru, jak i na organ prowadzący. 
W szczególności należy pamiętać, że reje-
stry obowiązkowe, tworzone na podstawie 
ustaw, mają ściśle określone nazwy (Rejestr 
Podmiotów Wykonujących Działalność 
Leczniczą, Krajowy Rejestr Sądowy itp.), 
do których rejestry tworzone komercyjnie 
usiłują się upodobnić, np. Rejestr Krajo-
wych Świadczeniodawców Leczniczych. 
Podobieństwo nazwy od tej jaką nosi rejestr 
urzędowy nie oznacza, iż chodzi o ten sam 
rejestr, stąd tak istotne jest by zwracać uwa-
gę na to, kto kieruje do nas żądanie zapłaty 
z jakiego tytułu.
Iwona Kaczorowska-Kossowska
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Z dniem 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie 
przepisy przewidujące obligatoryjne pro-
wadzenie dla małoletnich pacjentów ksią-
żeczek zdrowia dziecka.
W dniu 9 listopada 2015 r. Minister Zdro-
wia podpisał nowe rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu 
i wzorów dokumentacji medycznej oraz spo-
sobu jej przetwarzania. Jednym z nowych 
rodzajów dokumentacji medycznej przewi-
dzianych w rozporządzeniu jest Książeczka 
zdrowia dziecka. Wzór karty zdrowia dziecka 
stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia (do 
pobrania na stronie www izby).
Książeczka będzie wydawana przez szpi-
tal, w którym nastąpił poród dziecka albo 
Obowiązkowe książeczki zdrowia dziecka
do którego przyjęto dziecko urodzone w wa-
runkach pozaszpitalnych, przy wypisie no-
worodka. Wyjątek stanowią porody domo-
we, w wypadku których książeczkę będzie 
wydawał odpowiednio lekarz lub położna. 
Książeczka powinna zostać wydana przed-
stawicielowi ustawowemu za pokwitowa-
niem (może być to np. podpis w dokumen-
tacji medycznej dziecka).
Książeczka zawiera informacje m.in. prze-
biegu okresu prenatalnego i porodu, przepro-
wadzanych badań profilaktycznych, prze-
bytych chorobach zakaźnych, uczuleniach 
oraz zwolnieniach z zajęć sportowych. Wpisy 
w książeczce będą dokonywane do ukończe-
nia przez pacjenta pełnoletności.
Z każdej wizyty i innego świadczenia 
zdrowotnego należy dokonać wpis w ksią-
żeczce. Jeżeli nie będzie to możliwe (np. 
z uwagi na nieprzedstawienie jej lekarzowi 
przez opiekuna) wpisów dokonuje się przy 
następnej wizycie.
Zgodnie z przepisami przejściowymi 
książeczki zdrowia dziecka są wydawa-
ne noworodkom urodzonym od dnia 1 
stycznia 2016 r. Książeczki wydane przed 
dniem wejścia w życie rozporządzenia, 
bez względu na ich treść i formę pozostają 
obowiązujące.
adw. Damian Konieczny
Biuro Prawne OIL 
w Gdańsku
Spotkanie nasze odbyło się 24.04.2015 r. 
i obfitowało w wile wzruszających wspo-
mnień. Uroczystość swoją obecnością 
uświetnili J.M. Rektor GUMed prof. dr hab. 
Janusz Moryś. Prorektor s.s. studenckich 
prof. dr hab. Marcin Gruchała, Prodziekan 
Wydziału lekarskiego prof. dr hab. Ma-
ria Dębska-Ślizień, Prodziekan  wydziału 
Lekarskiego prof. dr hab. ,kier. Oddziału 
stomatologii dr hab. Marek Niedoszytko, 
Prezes Stowarzyszenia Absolwentów prof. 
dr hab. Wiesława Makarewicz, Wiceprezes 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku dr 
Anna Sobieszek-Kundro.
Miniony czas wspominali przedstawiciele 
absolwentów: dr n. ned. Krzysztof Micha-
lewski i dr Irena Cichocka. Po części oficjal-
nej, podczas uroczystej kolacji odbyło się 
spotkanie towarzyskie połączone ze wspo-
mnieniami minionych 59 lat. Uświetnił je 
zespół muzyczny. Trudno było się rozstać… 
Wyrazem wspomnień płynących z po-
trzeby naszych serc niech będzie wiersz 
napisany na te okazję przez koleżankę 
Annemarie Subowicz, recytował go kol. 
Krzysztof Michalewski.
Organizatorzy
Jubileusz 50-lecia uzyskania dyplomu 
lekarza i lekarza dentysty 1958−1964
„Pięćdziesiąt lat”
Pięćdziesiąt lat 
jak jeden oddech
jak jedno westchnienie 
to jak serca drgnienie.
Pięćdziesiąt lat 
drogi wśród kolców
lecz także różami wysłanej.
Pięćdziesiąt lat 
dyżurów i nocy „zarwanych”.
Pięćdziesiąt lat temu 
Rektorze kochany 
Profesorze Pensonie 
po raz pierwszy
w Akademii dziejach 
wśród burzy oklasków 
dawałeś dyplomy życzliwy, wzruszony.
Nasi Profesorowie
z pogodnym uśmiechem dodawali odwagi
w nasze serca drżące.
To warto wiedzieć
Pięćdziesiąt lat żali i złości 
gdy staliśmy bezradni
nad łożem boleści.
Pięćdziesiąt lat także
i wielkiej radości
gdy słyszeliśmy wyrazy wdzięczności 
za uratowanie zdrowia, życia
a czasem przyszłości.
I łzy wzruszenia
lśniły w naszych oczach. 
Na ten widok jedyny
o wielkiej wartości.
Dziś znów się spotykamy 
i znowu dyplomy!
Ci sami, a jednak inni
wkraczamy w tej uczelni bramy. 
I znów drżenia serca
i znów wzruszenia. 
Było to tak niedawno,
a dziś czas na wspomnienia.
Kultura
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Rozmowa z dr. Michałem Kozorysem, 
prodziekanem Wydziału Dyrygentury 
Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji 
Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii 
Muzycznej w Gdańsku i dyrygentem for-
mującego się Gdańskiego Chóru Lekarzy.
Skąd pomysł by zostać dyrygentem?
Początkowo chciałem studiować grę na 
skrzypcach, bo skończyłem szkole muzycz-
ną w klasie skrzypiec, ale ostatecznie zaczą-
łem studiować edukację muzyczną i jedno-
cześnie dyrygenturę chóralną. Bardzo mi 
się to spodobało, no i tak już zostało.
Spełnienie dziecięcych marzeń czy raczej 
przypadek?
Można powiedzieć, że raczej przypadek, ale 
będąc jeszcze w szkole muzycznej, bardzo 
podobało mi się śpiewanie w chórze. I po-
myślałem, że można zająć się tym profe-
sjonalne, także od tej drugiej strony, czyli 
dyrygenckiej.
I dobrze Panu w tej dyrygenckiej roli?
Jak najbardziej! Jest to specyficzny rodzaj 
wyrażania swoich emocji, wrażliwości, 
zupełnie inny niż na przykład gra na 
instrumencie. I przede wszystkim trzeba 
dzielić się tym wszystkim z innymi osoba-
mi, czyli chórzystami. Bardzo to lubię. 
Poczucie możliwości kontrolowania rze-
czywistości − kilkadziesiąt osób czekają-
cych na znak by zaśpiewać…
Dokładnie tak jest. Można poczuć się wte-
dy przywódcą. I ta świadomość, że wszyscy 
czekają na to, co powiem, lub zrobię. Jest to 
bardzo interesujące i ekscytujące. 
Czuje się Pan przywódcą?
Wywiad z dyrygentem Michałem Kozorysem
Na próbach w pewnym sensie tak, ale raczej 
powiedziałbym, że czuję się osobą, która 
może przekazać i nauczyć innych pewnych 
umiejętności wokalnych, a przede wszyst-
kim wprowadzić w magiczny świat śpiewu 
zbiorowego. Ci, którzy śpiewają lub śpie-
wali w chórach, doskonale wiedzą, o czym 
mówię.
Czy jest jakiś sposób, by przekonać tych, 
którzy jeszcze nie próbowali śpiewać 
w chórze, że warto?
Zawsze wszystkich do tego zachęcam. Jest 
wiele pozytywów: śpiewanie w chórze 
sprawia wiele radości i satysfakcji, daje 
poczucie jedności, a jednocześnie odpo-
wiedzialności w grupie, daje możliwość 
poznania nowych osób, przyjaciół, a przede 
wszystkim jest szansą na oderwanie się od 
codzienności i przeniesienie się przez mo-
ment do „innego świata”. Oczywiście nie 
każdemu może się to spodobać, ale żeby 
się przekonać, trzeba po prostu spróbować. 
Dlatego zapraszam wszystkich chętnych, 
żeby spróbowali swoich sił.
Właśnie przy Izbie Lekarskiej organizuje 
się chór, będzie Pan jego Dyrygentem. Jak 
wyobraża sobie Pan pracę z lekarzami, ja-
kie cele chciałby pan z nimi osiągnąć?
Wszystko zależy od tego jak duży będzie 
ten chór i jacy będą chórzyści. Myślę, że 
w przyszłości można będzie postawić za 
cel wysoki poziom artystyczny (przy in-
nych Izbach Lekarskich w Polsce działają 
z powodzeniem chóry na całkiem dobrym 
poziomie), ale na początku celem będzie 
zachęcenie do śpiewania, przychodzenie na 
próby, aby z tygodnia na tydzień, poprzez 
pracę podnosić umiejętności, no i przede 
wszystkim sprawić, że chórzyści będą 
z tego śpiewania mieć dużą satysfakcję. Bez 
jakiegoś parcia i „ciśnienia”.
Wszyscy w pracy dostatecznie się stresuje-
my, próba chóru musi być zatem na to lekar -
stwem. Być może po jakimś czasie lekarze 
na receptach będą wypisywać zalecenie 
„śpiewanie w chórze”.
Śpiewanie w chórze jako zalecenie le-
karskie − ciekawy pomysł. Dotychczas 
pracował Pan z zespołami, które były już 
zorganizowane, wchodził Pan w „goto-
wy” zespół. Nie przeraża Pana tworzenie 
wszystkiego od podstaw?
Nie. Jest to pewne wyzwanie. Dwa lata temu 
założyłem też od podstaw chór Supra Voca-
lis Ensemble, w którym śpiewam i dyryguję. 
Jestem optymistą. Najważniejsze, żeby chó-
rzyści też mnie zaakceptowali…
Może Pan powiedzieć coś więcej na temat 
swoich doświadczeń w roli dyrygenta?
W Akademii Muzycznej prowadzę chór 
męski w ramach zajęć dla studentów, pro-
wadzę również chór i orkiestrę w Szkole 
Muzycznej I st. we Wrzeszczu, mam też 
wspomniany już wyżej Supra Vocalis En-
semble, a do 2011 roku przez 5 lat pracowa-
łem jako asystent dyrygenta w Akademic-
kim Chórze Uniwersytetu Gdańskiego.
Pod taką ręką Gdański Chór Lekarzy jest 
skazany na sukces.
Nie ma innego wyjścia!
Rozmawiał 
Marcin Nowiński
Michał Kozorys (ur. 1980) – absolwent Akademii Muzycznej 
im. St. Moniuszki w Gdańsku (2005). W 2012 uzyskał stopień dok-
tora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. 
Pracuje jako adiunkt na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki 
Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Gdańskiej Aka-
demii Muzycznej, gdzie prowadzi m.in. wydziałowy Chór Męski. 
Od września 2012 pełni funkcję Prodziekana Wydziału. Pracuje 
także w Szkole Muzycznej I st. w Gdańsku-Wrzeszczu, prowadząc 
chór oraz orkiestrę smyczkową. Jest założycielem i dyrygentem 
chóru kameralnego Supra Vocalis Ensemble. W latach 2006−2011 
pełnił funkcję asystenta dyrygenta Akademickiego Chóru Uniwer-
sytetu Gdańskiego. Jest kuratorem regionalnym projektu MKiDN 
„Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska”, wspierającego rozwój 
chórów szkolnych. Z prowadzonymi przez siebie zespołami zdo-
był liczne nagrody na festiwalach i konkursach (m.in. w Pardubi-
cach, Łodzi, Gnieźnie, Bydgoszczy, Sopocie, Rumi).
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Wystawa „Grzech. Obrazy grzechu 
w sztuce europejskiej od XV do począt-
ku XX wieku” zorganizowana w Muzeum 
Narodowym w Gdańsku jest poświęcona 
problemowi ikonograficznemu, obejmu-
jącemu refleksję na temat doświadczania 
zła. Grzech należy do pojęć moralnych, 
negatywnie wartościujących postępowa-
nie ludzkie w teologicznym aspekcie jego 
rozumienia. Jest nierozerwalnie związa-
ny z historią człowieka oraz jego obycza-
jowością. Organizatorzy wystawy mają 
nadzieję, że stanie się ona dla zwiedza-
Wystawa „Grzech. Obrazy grzechu w sztuce 
europejskiej od XV do początku XX wieku”
jących okazją do zapoznania 
się ze sposobami obrazowania 
grzeszności w sztuce europej-
skiej, wyzwoli przemyślenia 
nad postawami i dylematami 
moralnymi czasów współcze-
snych. Do dziś aktualnych jest 
wiele motywów używanych 
w sztuce dawnej, a będących 
zapisem tego, co człowiek 
robi z własną moralnością, 
religijnością lub jej brakiem. 
W Polsce będzie to pierwsza 
tak duża prezentacja poświęco-
na problematyce grzechu, wy-
rażonego w dziełach 
sztuki europejskiej na-
leżących do różnych 
dziedzin wypowiedzi artystycz-
nej – od malarstwa po rzemiosło 
artystyczne.
Układ wystawy
Wystawa została zlokalizowana 
w salach wystawienniczych Od-
działu Sztuki Dawnej MNG (daw-
ny klasztor franciszkański) oraz 
w Oddziału Zielona Brama.
Jej kompozycja jest pomyślana 
jako rodzaj osi od drzewa pozna-
nia (dobra i zła) do drzewa wy-
obrażającego życie i odnosi się 
do harmonii świata. Układ został 
skoncentrowany na mitycznej idei 
upadku – grzechu pierworodnego, 
w którym nieustanne upadanie, nie-
zadowolenie człowieka wiąże się z egzysten-
cją w przemijającym ciele, przy jednoczesnej 
świadomości uduchowienia. W ten sposób zo-
stał uchwycony typowy charakter judeochrze-
ścijańskiej koncepcji grzechu i chrześcijańskiej 
wymowy sztuki europejskiej
Wystawę pogrupowano na działy przy-
bliżające obraz obyczajowości dawnej 
Europy, w którym grzech i strach odgry-
wały w kulturze istotną rolę, ale zawsze 
mądrość traktowano jako antidotum na 
zło. W ten sposób podkreślano ludzkie 
dostojeństwo wobec nieprawości. Tylko 
kierowanie się wiedzą i mądrością, a nie 
emocjami, wynosi człowieka na wyży-
ny ducha. Tak samo jest ze sztuką, która 
pragnie ukazywać moc duchową czło-
wieka i jego możliwości. Grzech jest bo-
wiem rozumiany w kulturze europejskiej 
w dwóch wymiarach: indywidualnym 
i zobiektyzowanym jako zniewolenie – 
„grzech świata”, który naznacza dzieje 
indywiduum. W cierpieniu i przezwycię-
żaniu go dopiero widać w pełni kondycję 
nas samych, misję człowieka pojętą jako 
odpowiedzialność w kontekście miłości, 
w wymiarach religijnym, etycznym i es-
tetycznym.
Wystawie towarzyszy konferencja in-
terdyscyplinarna oraz bogaty program 
edukacyjny, obejmujący oprowadzania, 
lekcje muzealne, wykłady, warsztaty, 
konkurs literacki, koncert organowy. Za-
proponujemy też trasę zwiedzania zabyt-
ków Gdańska „Drogą cnót i występków, 
nagrody i kary”, w których znajdują się 
inne, związane z tematem wystawy dzie-
ła sztuki. 
dr Beata Purc Stepniak 
(autorka i kuratorka wystaw)
Więcej na www.mng.gda.pl
Miejsce: Muzeum Narodowe w Gdańsku. Oddział 
Sztuki Dawnej, 80−822 Gdańsk, ul. Toruńska 1, 
Oddział Zielona Brama, 80−240 Gdańsk, ul. Długi 
Targ 24.
Termin: 8 listopada 2015–31 stycznia 2016 roku
Pieter Aertsen (ok. 1508/9−ok. 1575),  
Scena w klasztorze, ok. 1530−1540 tempera,  
deska, 65 × 90 cm, Muzeum Narodowe w Gdańsku
Pieter van der Heydel (1530?−1572), Pycha, 
1558 r., według Pietera Bruegela Starszego 
(1526/1530−1569), miedzioryt, 225 × 293 mm, 
Gabinet Rycin PAU
Wlastimil Hofman (1881 – 1970),  
Spowiedź, 1906, olej, płótno;  
139,5 × 146 cm, Muzeum Narodowe  
w Warszawie
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W dniach 30.08–6.09.2015 roku na 
Wyspie Sobieszewskiej odbył się II 
Ogólnopolski Plener Ceramiki Arty-
stycznej dla lekarzy, zorganizowany 
przez Komisję Kultury, Sportu i Re-
kreacji OIL w Gdańsku. Uczestnikami 
były zarówno osoby poczatkujące, jak 
i te które chciały rozwijać i doskona-
lić swoje dotychczasowe umiejętno-
ści. Podczas zajęć pod kierunkiem dr 
hab. Krystyny Andrzejewskiej Marek, 
byłego pracownika ASP w Gdańsku 
zdobywaliśmy wiedzę z zakresu ma-
teriałoznawstwa, technologii szkli-
wienia, zasad kompozycji i technik 
wykonywania prac ceramicznych. Po-
wstało wiele wspaniałych prac, które 
zaprezentowano na kończącym plener 
wernisażu. 
Rozstaliśmy się z niecierpliwością 
czekając na następne spotkanie za rok. 
Tekst i foto: Beata Sałek 
Ogólnopolski Plener Ceramiki Artystycznej
Skorzystaliśmy z zaprosze-
nia na ogólnopolski plener 
fotograficzny lekarzy. W Kazi-
mierzu Dolnym odbył się już 
trzeci raz. Tematem Pleneru 
były jesienne klimaty Kazi-
mierza i okolic.
Pomysłodawca i Prowa-
dzący to kolega Dariusz 
Hankiewicz – laryngolog 
z Lubelskiej. Plener odbył się 
w terminie 8−11 paździer-
nika. Kolega Dariusz przy-
gotował także wystawę po-
plenerową w Klubie Lekarza 
w Lublinie. Z wielką przyjem-
nością przybyliśmy na tę wy-
stawę 14 listopada, nie tylko 
Ogólnopolski plener fotograficzny lekarzy 
w Kazimierzu Dolnym
aby zobaczyć własne prace fo-
tograficzne w formacie 40 × 60 
cm, ale przede wszystkim, aby 
ponownie spotkać się z uczest-
nikami pleneru.
Organizator stworzył ser-
deczną atmosferę Pleneru, któ-
ra udzieliła się uczestnikom.
Oceniamy, że naszych 21 prac 
warto pokazać jeszcze w innych 
Izbach Lekarskich. Dariusz 
Hankiewicz zaakceptował ten 
pomysł i dlatego cieszylibyśmy 
się, gdyby Gdańska Izba Lekar-
ska mogła przedstawić te prace 
naszemu środowisku.
 Tekst i foto: 
Hanna i Jan Kawalec
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Szkolenie z zakresu reanimacji oraz 
pierwszej pomocy dla lekarzy,  
lekarzy dentystów – aktualne  
wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji
Termin: 23.01.2016
Godzina: 09:00-15:00 
Wykładowcy: dr n. med. Tomasz Łopaciń-
ski, lek. med. Łukasz Skorupa
Liczba punktów edukacyjnych: 6 
Koszt: 140 pln 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefo-
niczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 20 osób
Program szkolenia:
Wykłady dla lekarza dentysty
1) wytyczne resuscytacji ERC (Europejskiej 
Rady Resuscytacji) nagłe stany w praktyce 
stomatologicznej
2) skład zestawu ratunkowego-możliwe 
optimum
Ćwiczenia praktyczne na manekinach tre-
ningowych:
1) podstawowe czynności resuscytacyjne 
(BLS) u dorosłych i dzieci. Elementy za-
awansowanych czynności ratujących zycie 
(ALS)- wentylacja zestawem AMBU
2) elementy zaawansowanych czynności 
resuscytacyjnych (ALS): wentylacja zesta-
wem AMBU, zastosowanie defibrylatora 
półautomatycznego(AED), bezpieczna defi-
brylacja
3) wkłucia dożylne obwodowe
Wykłady dla lekarza
1) wytyczne resuscytacji ERC (Europejskiej 
Rady Resuscytacji) algorytmy postępowania 
w zaburzeniach rytmu serca
2) nadkrtaniowe metody udrażniania dróg 
oddechowych
3) praktyczne aspekty medycyny katastrof
Ćwiczenia praktyczne na manekinach tre-
ningowych:
1) podstawowe czynności resuscytacyjne 
(BLS) u dorosłych i dzieci. Elementy za-
awansowanych czynności ratujących życie 
(ALS) − wentylacja zestawem AMBU
2) zakładanie maski krtaniowej
3) symulacja zaburzeń rytmu
Psychologiczne narzędzia motywo-
wania pacjenta do współpracy – 
lekarz w kontakcie z pacjentem  
o postawie roszczeniowej,  
aroganckiej i agresywnej
Termin: 23.01.2016
Godzina: 09:00-15:00 
Wykładowcy: mgr Małgorzata Moczulska
Liczba punktów edukacyjnych: 6 
Ośrodek Szkoleniowy 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 
zaprasza na kursy i warsztaty szkoleniowe
Kursy na I półrocze 2016 
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i le-
karzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefo-
niczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 20 osób
Program szkolenia:
1. Trudny kontakt lekarza z pacjentem 
w ujęciu poznawczo- behawioralnym
 − analiza sytuacji trudnej w perspek-
tywie „ja, lekarz–konkretny pacjent” 
prezentujący „tu i teraz” trudne wypo-
wiedzi i postawy,
 − zarządzanie własnymi emocjami, 
aby nie przejąć emocji pacjenta.
2. Techniki motywowania pacjenta do 
współpracy
 − zakres postaw pożądanych, budują-
cych dobry kontakt i wspomagających 
leczenie pacjenta i postaw niepożą-
danych, zaburzających porozumienie 
i proces leczenia,
 − wzmacnianie zachowań pożądanych 
pacjenta,
 − wygaszanie zachowań niepożąda-
nych.
3. Komunikacja lekarza, osłabiająca po-
stawę roszczeniową i agresywną pa-
cjenta
− znajomość zasad i zastosowanie komu-
nikacji empatycznej w kontakcie z pa-
cjentem.
4. Mechanizmy sympatii ułatwiające na-
wiązanie współpracy
 − pięć mechanizmów budujących 
sympatię między lekarzem a pacjentem 
i jego rodziną.
5. Obrona autorytetu własnego i instytu-
cji, w której lekarz pracuje.
Wykonywanie szyn po relaksacji 
nerwowo-mięśniowej. Faza kliniczna 
i laboratoryjna
Termin: 23.01.2016
Godzina: 09:00-14:30 
Wykładowcy: dr n.med. Jacek Ciesielski, 
lek. dent. Krzysztof Adamowicz
Liczba punktów edukacyjnych: 5 
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy den-
tystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefo-
niczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 80 osób
Program szkolenia:
godz.9.00-10.30 Wykorzystanie prawidło-
wej rejestracji zwarcia centralnego do wy-
konywania szyn relaksacyjnych. lek. dent. 
Danuta Bukowska
godz.10.30-12.00 Zasady skutecznej szy-
noterapii w dysfunkcjach układu stoma-
tognatycznego – podstawowe założenia 
konstrukcyjne. Zasady doboru odpowied-
niej szyny. Co sprawdzamy podczas wi-
zyt kontrolnych, ile czasu powinna trwać 
szynoterapia, zalecenia pokontrolne. Jak 
sprawdzić efektywność naszego leczenia 
w poszczególnych jego etapach przy uży-
ciu szyn o odpowiedniej konstrukcji? lek. 
dent. Krzysztof Adamowicz
godz.12.00-12.30 PRZERWA
godz.12.30-14.00 Podział i charakterystyka 
szyn relaksacyjnych wykorzystywanych 
w leczeniu dysfunkcji stawu skroniowo-
-żuchwowego. dr n. med. Jacek Ciesielski
godz.14.00-14.30 DYSKUSJA
Wystawianie recept  
refundowanych i nierefundowanych
Termin: 06.02.2016
Godzina: 10:00-13:00 
Wykładowcy: adw. Damian Konieczny
Liczba punktów edukacyjnych: 3 
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i le-
karzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefo-
niczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 50 osób
Program szkolenia:
1. Upoważnienie do wystawiania recept 
refundowanych:
b) lekarz zatrudniony u świadczeniodawcy
c) lekarz posiadający indywidualną umo-
wę upoważniającą
2. Składniki recepty refundowanej i niere-
fundowanej
3. Problem stopnia odpłatności za przepi-
sywane leki refundowane
4. Recepta a dokumentacja medyczna
5. Zasady wystawienia recept Rpw
6. Najczęstsze błędy w wystawieniu recept
7. Konsekwencje prawne nieprawidłowego 
wystawiania recept
Za udział w warsztatach zostaną 
przyznane punkty edukacyjne (wg 
rozp. MZ z dn. 6 października 2004 r.)
Zapisy na szkolenia przyjmuje
Komisja Kształcenia Medycznego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
tel.58 524 32 07, 58 524 32 27
komisja.ksztalcenia@oilgdansk.pl 
Szkolenia odbywają się w Okręgowej 
Izbie Lekarskiej w Gdańsku
ul. Śniadeckich 33, 80−204 Gdańsk
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Ośrodek Szkoleniowy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku  
Delegatura w Elblągu 
zaprasza na kursy i warsztaty szkoleniowe
Kursy na I półrocze 2016
Pierwsza pomoc  
w stanach zagrożenia życia
Termin: 20.02.2016 r.
Godzina 9:00-14:00
Wykładowca lek. M. Dąbrowski
Liczba punktów edukacyjnych: 5
Koszt: 140 zł 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: 55 2353925 
lub oilel@oilgdansk.pl
Liczba uczestników: ograniczona do 20 osób
Program szkolenia:
1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA:
•	 Definicja stanu zagrożenia życia
•	 Rozpoznanie pacjenta zagrożonego i do-
tkniętego NZK
•	 Potwierdzenie NZK i technika wezwania 
pomocy
•	 Podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS)
•	 Modyfikacje BLS dla dzieci
•	 Zawartość zestawu pierwszej pomocy 
obowiązującego w gabinecie
•	 Leki używane w resuscytacji i stanach 
nagłych
•	 Sytuacje szczególne – czyli co nas może 
zaskoczyć w gabinecie
•	 Najczęstsze jednostki chorobowe zagra-
żające życiu, spotykane w praktyce
2. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:
•	 Demonstracja manewrów umożliwiają-
cych udrożnienie dróg oddechowych
•	 Potwierdzenie NZK – jak to zrobić szybko 
i skutecznie?
•	 Proste przyrządy do udrożniania dróg od-
dechowych – rurka UG, maska krtaniowa
•	 Technika wentylacji metodą usta-usta 
i workiem samorozprężalnym
•	 Technika uciskania klatki piersiowej
•	 Ćwiczenia kompleksowego postępowa-
nia w przypadku NZK na fantomach
Obsługa Aplikacji dla Praktyk  
Zawodowych w Rejestrze Podmiotów 
Wykonujących Działalność Leczniczą 
− czyli jak zarejestrować praktykę 
lekarską bez wychodzenia z domu
Termin: 05.03.2016 r.
Godzina 10:00−14:00
Wykładowcy E. Sąsiadek, mgr P. Siedlecka
Liczba punktów edukacyjnych: 4
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy/lekarzy 
dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: 
55 2353925 lub oilel@oilgdansk.pl
Liczba uczestników: 20 osób
Szkolenie w formie warsztatów.
Wymagany jest własny przenośny sprzęt 
komputerowy z funkcją Wi Fi
Program szkolenia:
•	 Rejestr Podmiotów Wykonujących Dzia-
łalność Leczniczą, czym jest i czemu ma 
służyć?
•	 Zakładanie konta w aplikacji dla praktyk 
zawodowych.
•	 Uzyskiwanie uprawnień do Księgi Reje-
strowej.
•	 Rejestracja praktyki lekarskiej on-line 
(tworzenie wniosku o wpis do rejestru, 
wpis zmian w rejestrze, wykreślenie z re-
jestru, rejestracja praktyki na terenie in-
nej OIL).
•	 Proces podpisywania wniosku profilem 
zaufanym ePUAP.
•	 Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do 
rejestru i wypis z księgi rejestrowej- jak 
uzyskać.
•	 Omówienie problemów najczęściej zgła-
szanych przez użytkowników systemu.
Przerwa
Praktyczne szkolenie w formie warsztatów 
przy komputerze 
Lekarz wobec żądań finansowych 
pacjenta − wybrane zagadnienia
Termin: 12.03.2016 r.
Godzina 10:00−14:00
Wykładowca: mec. K. Kolankiewicz 
Liczba punktów edukacyjnych: 4
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy/lekarzy 
dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: 
55 2353925 lub oilel@oilgdansk.pl
Program szkolenia:
•	 wprowadzenie
•	 odpowiedź na zgłoszenie żądania
•	 udostępnienie dokumentacji medycznej 
pacjentowi, sądom lub innym instytu-
cjom
•	 odszkodowanie i zadośćuczynienie — 
granice, zakres, sposób obrony przed 
roszczeniami
•	 postępowanie przed sądem cywilnym 
− odpowiedź na pozew, zgłaszanie wnio-
sków, rozprawa, środki zaskarżenia
•	 mediacja i ugoda
Rozwiązywanie konfliktów  
− psychologiczne aspekty komunikacji 
z pacjentem w sytuacjach  
konfliktowych
Termin: 16.04.2016 r.
Godzina 9:00−15:00
Wykładowca: mgr M. Moczulska 
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy/lekarzy 
dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: 55 2353925 
lub oilel@oilgdansk.pl
Program szkolenia:
1. Konflikt – czym jest, jaką ma dynamikę 
i jakie zmiany wprowadza w relacji le-
karz – pacjent.
2. Podstawowe błędy popełniane w sytuacji 
konfliktu:
− błędy poznawcze w spostrzeganiu sytuacji 
i myśleniu,
− wpływ emocji na komunikację.
3. Praca emocjonalna lekarza w kontakcie 
z pacjentem niewspółpracującym,
− techniki nie przejmowania emocji pacjenta,
− techniki zarządzania własnymi emocjami.
4. Komunikacja w konflikcie – ćwiczenia 
w formie warsztatów:
− komunikaty asertywne – konkretne i po-
rządkujące warunki współpracy lekarz 
– pacjent,
− komunikaty empatyczne – służące nawią-
zaniu wzajemnego zrozumienia i moty-
wujące pacjenta i rodzinę do współpracy 
z lekarzem.
Tajemnica lekarska i ochrona danych 
medycznych
Termin: 23.04.2016 r.
Godzina 10:00-12:00
Wykładowca: mec. D. Konieczny 
Liczba punktów edukacyjnych: 2
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy/lekarzy 
dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: 
55 2353925 lub oilel@oilgdansk.pl
Program szkolenia:
1. Zakres tajemnicy lekarskiej
2. Zwolnienia z tajemnicy lekarskiej
3. Dokumentacja medyczna a tajemnica le-
karska
4. Współpraca w zakresie dokumentacji me-
dycznej z sądami, organami ścigania i to-
warzystwami ubezpieczeń
5. Charakter prawny danych medycznych
6. Przetwarzanie danych osobowych
7. Obowiązki związane z ochroną danych 
osobowych
a) właściwe zabezpieczenie danych osobo-
wych
b) polityka bezpieczeństwa w zakresie da-
nych osobowych
c) instrukcja zarządzania systemem infor-
matycznym służącym do przetwarzania 
danych osobowych
 8. Konsekwencje prawne naruszenia obowiąz-
ku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz 
zasad przetwarzania danych osobowych
Za udział w warsztatach zostaną przy-
znane punkty edukacyjne (wg rozp. MZ 
z dn. 6 października 2004 r.)
Zapisy na szkolenia przyjmuje
Delegatura w Elblągu
tel. 55 235 39 25
oilel@oilgdansk.pl
Wszystkich uczestników zapraszamy do 
odbioru Certyfikatów w Biurze Delegatury
Szkolenia odbywają się w sali szkolenio-
wej Delegatury Elbląg
ul. Studzienna 29 A, 82−300 Elbląg
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Wojewódzki Ośrodek 
Medycyny Pracy  
oraz Polskie 
Towarzystwo  
Medycyny Pracy 
Oddział w Gdańsku 
ul. Okrąg 1B, 80–871 Gdańsk
tel.: 58 340 59 23
e-mail: sekretariat@womp.gda.pl
www.womp.gda.pl
Plan posiedzeń z zakresu medycyny 
pracy dla lekarzy i pielęgniarek na
II półrocze 2015 roku
16.12.2015 r. środa godz.11.00 i 17.12.2015 r. 
czwartek godz.13.00
Szkodliwe i uciążliwe czynniki fizyczne 
na stanowiskach pracy.
mikroklimat i oświetlenie elektryczne 
(ocena ryzyka i podstawy prawne)
mgr Marcin Kraska − Wojewódzka Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku
Uwaga! Za udział w posiedzeniu 
lekarzowi — członkowi PTMP będą 
przyznawane 3 punkty edukacyjne
Wykłady odbywać się będą w budyn-
ku Zespołu Szkół Energetycznych 
w Gdańsku ul. Reja 25 (boczna od 
ul. Marynarki Polskiej, obok Zakładu 
Energetyki)
Serdecznie zapraszamy!
Pułapki w diagnostyce 
i farmakoterapii nowotworów 
Termin: 26−27 lutego 2016 r.
Miejsce: ibis Styles Wrocław Centrum
Organizator: www.termedia.pl
Nowości w Chorobach 
Wewnętrznych 
Termin: 20 lutego 2016 roku 
Miejsce: Poznań
Organizator: www.termedia.pl
Kongres Top Medical Trends 
Termin: 11−13 marca 2016 r. 
Miejsce: Poznań
Organizator: www.termedia.pl
Gorące tematy pneumonologii
Termin: 26–27 lutego 2016 r.
Miejsce: Airport Hotel, Warszawa
Organizator: Wydawnictwo Termedia
www.termedia.pl
Konferencje bezpłatne dla członków OIL
IV Forum Chorób Sercowo-Naczyniowych z Lipidologią.  
Praktyka trudniejsza od wytycznych… 
Termin: 5 lutego 2016 r.
Miejsce: Gdańsk
http://www.forum2016.viamedica.pl/pl/gdansk/index.phtml
Zalecenia kliniczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2016 — Warszawa 
Termin: 2 marca 2016 r.
Miejsce: Warszawa
http://www.zaleceniaptd2016.viamedica.pl/pl/01warszawa/
Zapraszamy!
Wydawnictwo „Via Medica”
zobowiązało się do przekazania dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 100 bezpłat-
nych zaproszeń na poniższe konferencje edukacyjne, których jest organizatorem. Zainteresowanych 
lekarzy, członków OIL, prosimy o pisemne zgłoszenie chęci uczestnictwa (ok. 2 tygodnie przed ter-
minem konferencji) — e-mail: komisja.ksztalcenia@oilgdansk.pl. Jednocześnie informujemy, że wa-
runkiem uzyskania bezpłatnego zaproszenia jest opłacanie składek członkowskich. W zgłoszeniu 
prosimy zamieścić tytuł, datę konferencji, imię i nazwisko lekarza oraz numer prawa wykonywania 
zawodu, a także dane kontaktowe i zgodę na przekazanie danych kontaktowych organizatorowi.
Komunikaty
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BIURO IZBY
BIURO OKRĘGOWEJ 
IZBY LEKARSKIEJ 
W GDAŃSKU 
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
www.oilgdansk.pl, 
e-mail: oil@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 00
faks: 58 524 32 01
Biuro Izby czynne 
pon.–śr., pt. w godz. 11.00–16.00 
(kasa czynna do godz. 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do godz. 17.30)
Konto: WBK SA o. Gdynia 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 
BIURO PRAWNE
tel.: 58 524 32 04
Udzielanie porad prawnych lekarzom:
r.pr. Elżbieta Czarnecka — wtorki 11.00–16.00, czwartki 
11.00–18.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
tel.: 58 524 32 20
r.pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska 
poniedziałki 12.00–16.00, czwartki 11.00–18.00 
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym  
tel.: 58 524 32 09 
adw. Karol Kolankiewicz
poniedziałki 11.00–16.00, czwartki 12.00–18.00
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 
tel.: 58 524 32 24 
r. pr. Aleksandra Kosiorek i adw. Damian Konieczny
poniedziałki 11.00–16.00, 
środy 11.00–16.00, 
czwartki 11.00–18.00, 
piątki 12.00–16.00
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
tel.: 58 524 32 04
KSIĘGOWOŚĆ
tel.: 58 524 32 02, 58 524 32 22
KASA — SKŁADKI
tel.: 58 524 32 03, 58 524 32 17
SEKRETARIAT RZECZNIKA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 
e-mail: rzecznik@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 10
faks: 58 524 32 12
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Maria Adamcio-Deptulska 
przyjmuje w czw. w godz. 10.00–12.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Józefa Przeździak przyjmuje w pon.  
w godz. 12.30–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
dr n. med. Barbara Kręglewska przyjmuje w śr.  
w godz. 10.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym) 
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO 
tel.: 58 524 32 11
faks: 58 524 32 12
e-mail: osl@oilgdansk.pl
Przewodniczący  Sądu  przyjmują: 
przewodnicząca  dr n. med. Anna Kobierska 
wtorek i czwartek w godzinach 12.00–15.00,
zastępca przewodniczącej lek. dent. Sylwia Kowalczyk-Wójcik
pon. w godz. 9.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym), 
zastępca przewodniczącej dr hab. n. med. Marek Roslan
czwartki w godz. 13.00-15.00.
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Studzienna 29A, 82–300 Elbląg
tel./faks: 55 235 39 25
e-mail: oilel@oilgdansk.pl
Konto: Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. 11.00–16.00
  wt.– pt. 10.30–15.00
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: 59 840 31 55
e-mail: oilsl@oilgdansk.pl 
Konto: PEKAO SA I o. Słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne:  
pon. w godz. 9.00–18.00 
wt., czw. w godz. 9.00–16.00
śr., pt. w godz. 8.00–15.00
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY 
LEKARSKIEJ W GDAŃSKU
PREZES 
dr n. med. Roman Budziński
WICEPREZES 
dr n. med. Tomasz Gorczyński
WICEPREZES
dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka
WICEPREZES 
lek. dent. Anna Śpiałek 
Wiceprezes i przewodniczący
DELEGATURY ELBLĄSKIEJ 
lek. Danuta Podjacka
Wiceprezes i przewodniczący 
DELEGATURY SŁUPSKIEJ 
dr n. med. Wojciech Homenda
SEKRETARZ 
lek. dent. Dariusz Kutella
ZASTĘPCA SEKRETARZA 
lek. Arkadiusz Szycman
SKARBNIK 
lek. Krzysztof Wójcikiewicz
CZŁONEK 
lek. Józef Dobrecki
CZŁONEK 
lek. dent. Wojciech Ratajczak
CZŁONEK 
dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 
OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU
Wysokość składki podstawowej na mocy
Uchwały nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekar-
skiej wynosi
60,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów.
10,00 zł dla lekarzy stażystów.
10,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów,
którzy przed dniem 1 stycznia 2015 roku mieli 
ustaloną miesięczną wysokość składki w ww. 
kwocie (10 zł) na czas nieokreślony.
Lekarze i lekarze dentyści, którzy ukończyli 75 
lat są zwolnieni z obowiązku opłacania skład-
ki członkowskiej od pierwszego dnia  miesiąca 
następującego po miesiąca, w którym  osiągnęli 
ww. wiek
Wpłaty składek należy dokonywać na indywidu-
alne rachunki bankowe (numery można ustalić 
na stronie internetowej Izby)
Rachunki bankowe do pozostałych wpłat
– opłaty za rejestrację praktyki, spłaty  zapomogi, 
opłaty za szkolenia:
Gdańsk BZ WBK S.A. 3 Oddział Gdynia
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
Elbląg Bank Millennium S.A. O/Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Słupsk – Pekao S.A. Oddział Słupsk
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Informacji udziela dział księgowości
Joanna Monkiewicz – tel. 58 524 32 17
Joanna Tomaszewicz – tel. 58 524 32 03
e-mail: skladki@oilgdansk.pl
KOMISJE PROBLEMOWE 
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH 
I REJESTRACJI PRAKTYK
tel.: 58 524 32 06, 58 524 32 26
Przewodniczący 
— lek. dent. Wojciech Ratajczak
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
tel.: 58 524 32 06, 58 524 32 26
Przewodnicząca 
 — lek.dent. Anna Śpiałek
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY
tel.: 58 524 32 05, 58 524 32 25
Przewodniczący 
— lek. Krzysztof Wójcikiewicz
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
Przewodnicząca — dr n. med. Barbara 
Sarankiewicz-Konopka
Posiedzenia komisji — trzecia środa miesiąca,  
godz. 12.00
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. Józef Dobrecki
KOMISJA DS. KONKURSÓW
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — dr n. med. Jerzy Kossak
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca 
— lek. Magdalena Gorczyńska
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. dent. Marcin Szczęśniak
KOMISJA DS. LEKARZY SENIORÓW
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca — lek. Maria Jagoda-Madalińska
Posiedzenia komisji — trzeci poniedziałek miesiąca, godz. 14.00
KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
Przewodniczący — lek. Łukasz Szmygel 
KOMISJA LEGISLACYJNA 
tel.: 58 524 32 00
lek. Adam Gorczyński 
KOMISJA DS. POZ
komisjapoz@oilgdansk.pl, tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca — lek. Ewa Szymańska
ZESPÓŁ DS. KONTAKTÓW Z NFZ
tel.: 58 524 32 00
 
ZESPÓŁ DS. INFORMATYZACJI
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. Michał Nedoszytko
PEŁNOMOCNIK DS. ZDROWIA
Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów lek. Katarzyna Wiśniewska dyżuruje 
w Izbie w każdy pierwszy wtorek miesiąca 
w godz. 8.30–10.30. 
Kontakt z Pełnomocnikiem jest możliwy również 
poza biurem Izby po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym: 502 931 576.
KOMISJA BIOETYCZNA 
tel.: 58 524 32 50 
faks.: 58 524 32 51 
e-mail: bioetyka@komisjabioetyczna.pl 
www.komisjabioetyczna.pl 
Biuro czynne: 
pon.–pt. w godz. 11.00–16.00 
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XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy
 Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku postanawia zwołać XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdań-
sku,  w dniu 12 marca 2016 r. (sobota). Zjazd Lekarzy w Gdańsku odbędzie się w siedzibie Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Gdańsku przy ul. Śniadeckich 33. Obecność delegatów obowiązkowa!
 70-lecie Zakładu  
Radiologii GUMED/UCK  
— Zaproszenie
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, 
serdecznie  zapraszamy na uroczystości  ob-
chodów 70-lecia Zakładu Radiologii , które 
odbędą się 30.01.2016 r. (sobota) od godz. 
10.00 w sali wykładowej prof. Z. Kieturakisa 
w budynku CMI. Liczymy na przybycie by-
łych i obecnych Pracowników oraz Sympa-
tyków  naszego Zakładu. W programie:
1. Radiologia wczoraj i dziś – obrazowanie 
oraz sprzęt.
2. Historia Zakładu Radiologii.
3. Wspomnienia.
4. Zwiedzanie Zakładu Radiologii CMI.
Koordynatorzy Zakładu  Radiologii
Absolwenci AM w Gdańsku 
rocznik 1980
Spotkanie koleżeńskie z okazji 35-lecia ukoń-
czenia studiów odbędzie się 16 stycznia 2016 
r. w hotelu Grand Cru Gdańsk Rycerska 11. 
Koszt 220 zł od osoby. Rezerwacja pokoi indy-
widualna na hasło „bal” − pokój jednoosobo-
wy: 255 zł, dwuosobowy: 295 zł. PILNE! po-
twierdzenie uczestnictwa do 10 grudnia 2015.
Opłata zjazdowa na konto WBK 69 1090 1098 
0000 0001 3138 4057 z dopiskiem „Zjazd 
1980” do 30  grudnia 2015 r. 
ORGANIZATORZY: Małgorzata Walicka-
-Piotrowska: e-mail: mwalicka-piotrowska@
wp.pl, tel. 609 050 777, Dorota Nowohońska: 
e-mail: dorotanowohonska@gazeta.pl, tel. 601 
354 214, Anna Skuratowicz-Kubica: e-mail: 
a.skuratowicz@wp.pl, tel. 513 773 028.
Nowe typy kart Multisport
Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku uprzejmie informuje, że od grudnia 2015 r. rozszerze-
niu ulega oferta kart Multisport. Obok dotychczasowej karty w wersji Plus będą Państwo 
mieli możliwość zamówienia również kart Multisport Active, Multisport Active Dziecko 
oraz Multisport Kids. 
Karty Multisport Active są tańsze od wersji Plus i pozwalają na maksymalnie 8 wizyt mie-
sięcznie w obiektach partnerskich, nie więcej jednak niż raz dziennie.
Rodzaj Karty Zakres Programu
Karta MultiActive Wstęp do obiektów Partnerów, takich jak: basen, lodowisko, korty do squash, sauna, siłownia.
Udział w zajęciach, takich jak: joga z wyjątkiem szkół jogi, sztuki walki z wyjątkiem szkół walki, 
rowery spinningowe, taniec z wyjątkiem szkół tańca, zajęcia fitness
Karta 
MultiActive Dziecko
Basen
Karta MultiSport Kids Basen, lodowisko, sztuki walki z wyłączeniem szkół walki, taniec z wyłączeniem szkół tańca itp.
 Porównanie wszystkich typów kart Multisport znajdą Państwo pod adresem:
https://www.benefitsystems.pl/multisport/porownaj-produkty 
Lista obiektów:
https://www.benefitsystems.pl/multisport/obiekty 
Sposób zamawiania kart pozostaje niezmienny:
http://oilgdansk.pl/pl/komisjelekarskie/komisja-kultury-sportu-i-rekreacji/3180-karty-
multisport-zamawiamy-przez-stron%C4%99-benefit-systems.html 
adw. Damian Konieczny
Biuro Prawne OIL w Gdańsku
12. Międzynarodowa 
Akademia Dermatologii  
i Alergologii
Sekcja Dermatologiczna Polskiego Towarzy-
stwa Alergologicznego, Klinika Dermatolo-
gii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego oraz Oddział 
Morski Polskiego Towarzystwa Dermatolo-
gicznego zapraszają na12.ADA, która roz-
pocznie się w piątek 5.02.2016 r. w Filhar-
monii Słupskiej. 
Biuro Organizacyjne: Hotel Jantar, ul. Wczaso-
wa 14, 76−270 Ustka, tel./faks 59 814 42 87, 
59 814 40 93, rezerwacje, noclegi, firmy: tel. 
603 182 828; 603 182 929, e-mail: biuro@jan-
tar.ustka.pl, recepcja@jantar.ustka.pl
www.ekonferencje.pl/12ADA
Odstąpię nieodpłatnie „Medy-
cynę po Dyplomie” roczniki 
1993 oraz od 1996 do 2006 
i 2014 — tel. 601 682 939.
37. MEDIGAMES 2016
 Igrzyska dla lekarzy- sportowców od-
będą się w Słowenii, w Mariborze 
28.5−04.06.2016.
 Bliższe informacje: www.medigames.com
Zapraszamy na przesłuchania 
do Gdańskiego Chóru 
Lekarzy 
Jesteś członkiem OIL w Gdańsku? Lubisz 
śpiewać i nieźle Ci to wychodzi? Zaprasza-
my na przesłuchania do Gdańskiego Chóru 
Lekarzy przy OIL w Gdańsku Przesłuchanie 
15.12.2015 godz. 18.45 w siedzibie Izby Le-
karskiej przy ul. Śniadeckich 33.
Do chóru zapraszamy wszystkich lekarzy 
oraz członków ich rodzin. Jednocześnie in-
formujemy, że do zespołu można dołączyć 
na każdej próbie. Próby będą odbywać się 
w siedzibie Izby Lekarskiej w każdy wtorek 
o godz. 18.45, począwszy od 19.01.2016.
Funkcja biegłego
Sąd Okręgowy w Gdańsku, 80−803 Gdańsk, 
Nowe Ogrody 30/34 zwraca się z uprzejmą 
prośbą o rozpropagowanie apelu chęci po-
wierzenia wykonywania funkcji biegłego 
sądowego szerokiej rzeszy. Szczegółowe 
informacje: www.gdansk.so.gov.pl oraz tel. 
58 32 13 140 w Oddziale Administracyjnym 
Sądu Okręgowego.
Praca biura Izby w okresie świąteczno-noworocznym
Zarządzeniem Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 24 i 31 grudnia 2015 r. są dnia-
mi wolnymi od pracy. Biura w Gdańsku, Elblągu i Słupsku będą nieczynne.
Joanna Dałek
Dyrektor Biura
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Sponsor 
nagród 
książkowych
www.ikamed.pl
Odgadnięte hasło prosimy przesyłać drogą elektroniczną: redakcja@oilgdansk.pl lub pocztą tradycyjną na adres Redakcji PML. Prosimy o podanie specjalizacji/
kierunku specjalizacji/ lub szczególnych zainteresowań medycznych i adresu korespondencyjnego.
NAGRODY: 3 książki od wydawnictwa Via Medica, 3 książki od Redakcji PML. Dla 2 osób − udział w zjeździe firmy Termedia zapowiadanym w tym numerze.
Prosimy o zaznaczenie chęci udziału w zjeździe na zgłoszeniu, uczestników zjazdu zawiadomimy nieco wcześniej.
Termin nadsyłania rozwiązań: do 31 stycznia 2015 r.
Listę nagrodzonych osób opublikujemy w marcowym numerze PML.
Krzyżówka z nr 10/2015
Prawidłowe rozwiązanie brzmiało: NATURALIA NON SUNT TURPIA, czyli „to co naturalne nie przynosi wstydu…„ Tylko kto ustala, co 
naturalne, a co nie?! Tak czy siak nagrody zostaną wysłane do nastepujących osób:
Nagrody od redakcji PML:
Maria Jackiewicz-Jonkajtis − Gdańsk
Adam Augustyniak − Gdańsk
Emilia Januszkiewicz − Tczew
 
Nagrody od Wydawnictwa Via Medica:
Kamil Kowalczyk − Gdańsk
Damian Kaufmann − Gdańsk
Sandra Orlińska − Gdańsk
Udział w zjeździe organizowanym  
przez firmę TERMEDIA:
Sylwia Wolf − Gdańsk
Monika Wiedemann − Malbork
Nagrody od redakcji PML:
Jan Piskozub − Chojnice
Paula Franczak − Gdynia
Olga Wróblewska − Reda
Krzyzówka z nr 11/2015
Prawidłowe hasło: łacińskie powiedzenie brzmiało NATURA NON FACIT
SALTUS, co oznacza „natura nie czyni skoków”. Były liczne odpowiedzi z niezbyt poprawnym „saltum”, ale uznaliśmy obie, biorąc pod 
uwage topniejącą szybko znajomość języka łacińskiego wśród najmłodszych lekarzy… Odpowiedzi przyszło tyle, że musieliśmy dorabiać 
kilkadziesiat nowych losów, zatem zwycięzcy mogą spokojnie zagrać w totolotka! Nagrody otrzymują:
Nagrody od Wydawnictwa Via Medica:
Aleksandra Głogowska − Chojnice
Grzegorz Dobkowski − Gdańsk
Sylwia Wolf − Gdańsk
 Udział w zjeździe organizowanym  
przez firmę TERMEDIA:
Martyna Dawidowska − Kartuzy
Karolina Górska − Gdańsk
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„Nie odchodzi się tak naprawdę i zupełnie,
bo mimo wszystko pozostaje się 
w czyjejś pamięci
i czyimś czekaniu…”
Z głębokim żalem  
i poczuciem ogromnej straty
środowisko lekarskie  
Delegatury Słupskiej  
żegna
Panią Doktor  
Halinę Porębską
Wiceprezes Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Gdańsku
Wieloletnią Przewodniczącą 
Komisji Stomatologicznej.
Dzieło Jej życia i pracy pozosta-
nie na zawsze w naszej nieodża-
łowanej pamięci.
Rodzinie i Bliskim wyrazy szcze-
rego współczucia składają
Przewodniczący, lekarze oraz 
pracownicy biura Delegatury Słupskiej 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci 
Pani Doktor  
Haliny Porębskiej
Wiceprezes Okręgowej Rady 
lekarskiej w Gdańsku, wielo-
letniego działacza samorządu 
lekarskiego. W imieniu Okręgo-
wej Rady Lekarskiej w Szczecinie 
oraz własnym na ręce Pana Pre-
zesa składam wyrazy głębokiego 
współczucia najbliższym oraz 
współpracownikom. 
Magda Wiśniewska, Prezes Okręgowej 
Rady lekarskiej w Szczecinie
Ze smutkiem przyjąłem informa-
cję o śmierci naszej koleżanki 
Halinki Porębskiej
Proszę przyjąć wyrazy współ-
czucia z powodu straty dobrego, 
aktywnego działacza samorządu 
lekarskiego. Ja również miałem 
okazję współpracować z dr 
Porębską w Naczelnej Radzie 
Lekarskiej oraz Naczelnej Ko-
misji Legislacyjnej. Była bardzo 
dobrym współpracownikiem, 
jedna z najbardziej aktywnych 
i konstruktywnych osób, z któ-
rymi miałem okazje pracować. 
Szczere kondolencje, w imieniu 
Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Częstochowie składam dla 
Pana, najbliższych współpracow-
ników i rodziny.
Zbigniew Brzezin, Prezes Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Częstochowie
Z ogromnym żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci 
Pani Doktor  
Haliny Porębskiej
o której pamięć członkowie 
naszej izby pielęgnować będą 
w odniesieniu do wyjątkowych 
osiągnięć Pani Doktor, jej 
profesjonalizmu i pracowito-
ści. W imieniu Prezydium ORL 
w Lublinie oraz członków Komisji 
Stomatologicznej ORL w Lublinie
Janusz Spustek, Prezes Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Lublinie
Na ręce Pana Prezesa Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Gdańsku, 
Rodzinie, Przyjaciołom, współ-
pracownikom oraz Koleżankom 
i Kolegom Lekarzom składam 
w imieniu Świętokrzyskiej Izby 
Lekarskiej wyrazy głębokiego 
współczucia i słowa otuchy z po-
wodu Śmierci 
dr Haliny Porębskiej
Wiceprezes Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Gdańsku. 
Paweł Barucha, Prezes Okręgowej 
Rady Lekarskiej ŚIL w Kielcach
W imieniu Okręgowej Rady Le-
karskiej Beskidzkiej Izby Lekar-
skiej w Bielsku-Białej składam 
wyrazy szczerego żalu i głębo-
kiego smutku z powodu śmierci 
dr Haliny Porębskiej 
Wiceprezesa Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Gdańsku, Przewod-
niczącej Komisji Stomatologicz-
nej ORL w Gdańsku, Przewodni-
czącej Komisji Legislacyjnej ORL 
w Gdańsku, Członka Naczelnej 
Rady Lekarskiej, członka Komisji 
Legislacyjnej oraz Stomatolo-
gicznej NRL, łączymy się z Ro-
dziną w nieutulonym żalu.
Klaudiusz Komor, 
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej 
Beskidzkiej Izby Lekarskiej 
W imieniu ORL w Warszawie 
składamy na ręce Pana Preze-
sa Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku Romana Budzińskie-
go wyrazy współczucia i głębo-
kiego żalu z powodu odejścia na 
wieczny dyżur naszej Koleżanki 
Halinki Porębskiej
Była wspaniałym lekarzem, całym 
sercem oddana samorządowi 
lekarskiemu, serdeczna, mądra, 
wrażliwa. Swoim ciepłem obda-
rowywała zarówno najbliższych, 
przyjaciół lekarzy, jak i pacjentów. 
Halinka swą mądrość i wrażliwość 
na piękno otaczającego świata 
wyrażała także w swojej poezji 
i prozie, dzięki której na zawsze 
pozostanie z nami. 
Andrzej Sawoni, Prezes Okręgowej
Rady Lekarskiej w Warszawie
Wyrażamy serdeczne wyrazy 
współczucia 
z powodu odejścia 
Pani Doktor  
Haliny Porębskiej. 
Kondolencje składamy 
wszystkim znajomym  
oraz Rodzinie. 
W imieniu Komisji Stomatologicznej 
Danuta Sorochan-Olszak 
Wiceprezes ORL 
oraz Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Zielonej Górze 
Mariusz Paweł Witczak 
Prezes OIL
 Wyrazy współczucia  
z powodu śmierci 
Koleżanki Haliny Porębskiej 
– członka Komisji  
Stomatologicznej NRL  
składamy 
Rodzinie, Najbliższym oraz 
współpracownikom z Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Gdańsku.
Okręgowa Rada Lekarska 
w Białymstoku
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Z głębokim żalem przejęliśmy 
informację o śmierci 
kol. Haliny Porębskiej
Członka Komisji Stomatologicznej 
NRL, Członka Okręgowej Izby 
lekarskiej w Gdańsku, łącząc się 
w żalu składamy Panu Romanowi 
Budzińskiemu Prezesowi Okręgo-
wej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
oraz wszystkim członkom Okrę-
gowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 
wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci Koleżanki.
Przewodnicząca Komisji 
Stomatologicznej Agnieszka Ruchała-
Tyszler wraz z Członkami Komisji 
Stomatologicznej NRL
Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci,
lek. Renaty Lolo
Absolwentki Akademii Medycz-
nej w Łodzi, specjalisty w dzie-
dzinie dermatologii i wenerologii.
Żegnamy cenioną i lubianą 
Koleżankę, Człowieka niezwy-
kłej dobroci, zawsze otwartą 
na potrzeby innych. Na zawsze 
pozostanie w naszej pamięci.  
Wyrazy szczerego współczucia 
Rodzinie i Najbliższym
składają lekarze z Delegatury 
Słupskiej Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku
W dniu 8 października  
zmarła po długiej chorobie
Absolwentka Wydziału  
Lekarskiego AMG
z 1953 roku
dr Stefania Maria  
Pomorska
Specjalista w dziedzinie  
ginekologii, położnictwa  
i doświadczony cytolog
b. asystentka II Kliniki Ginekolo-
gii i Położnictwa AM w Gdańsku
oraz pracowniczka wielu  
Przychodni w Gdańsku.
W latach: 1973−1974  
i 1977−1981 zatrudniona 
w szpitalach w Algerii  
(m.in. w Oranie)
Ofiarny lekarz  
i życzliwa koleżanka
o czym zawiadamia ze smutkiem
Stowarzyszenie Absolwentów
w Gdańskim Uniwersytecie 
Medycznym
Drogiej Koleżance  
Małgorzacie Balucie
wyrazy współczucia z powodu 
śmierci MAMY
składają koleżanki i koledzy 
z Oddziału Chorób Wewnętrznych 
Szpitala MSW w Gdańsku
Wyrazy głębokiego współczucia
lek. dent. Sylwii Lolo
z powodu śmierci MAMY
lek. Renaty Lolo
składa Delegatura Słupska 
Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku
Mietkowi Cicheckiemu
serdeczne wyrazy  
współczucia
z powodu śmierci  
BRATA
Składa grono przyjaciół
Wyrazy głębokiego współczucia
lek. Kazimierzowi Popielewiczowi
z powodu śmierci ŻONY
składa Delegatura Słupska
Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku
Z żalem zawiadamiamy,  
iż zmarła 
dr Halina Miller-Landowska
specjalista chorób wewnętrz-
nych i kardiologii, wieloletni 
Ordynator Oddziału Chorób  
Wewnętrznych i Kardiologii  
Szpitala w Lęborku.
Mężowi dr Tadeuszowi Lan-
dowskiemu byłemu Dyrektorowi 
Szpitala oraz Bliskim Zmarłej  
składamy wyrazy  
głębokiego współczucia.
Dyrekcja i Pracownicy
Samodzielnego Publicznego 
Specjalistycznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Lęborku
„Jest taka noc,
gdy odchodzą poeci,
na miasto spada milczenie
jakby wszystkie słowa 
pobiegły za nią
gdziekolwiek poszła
i stanęły bezradne...”
H. Porębska
22 października 2015 roku poże-
gnaliśmy, na cmentarzu witomiń-
skim w Gdyni, naszą koleżankę 
zmarłą, po długiej i ciężkiej 
chorobie, 13.10.2015 r. 
śp. lek. dent.  
Halinę Annę Porębską
Halszka była wspaniałym czło-
wiekiem, lekarzem oddanym 
pacjentom, aktywnie działającą 
w Okręgowej i Naczelnej Izbie 
Lekarskiej po reaktywacji Sa-
morządu Lekarskiego, poetką, 
członkiem Unii Polskich Pisarzy 
Lekarzy
Serdeczne wyrazy współczucie 
Rodzinie
Koleżanki i Koledzy z lat studiów 
1957–1963 wydziału lekarskiego 
i oddziału stomatologii 
Akademii Medycznej w Gdańsku
Pamięci dr Haliny Porębskiej
„Niech w ciszy swój zachowa czar
słowo pachnące chryzantemą ,
uśmiech zesłany szarym dniom .”
Z tomu poezji Haliny Porębskiej
„Wiersze wybrane”
W aurze października
kolory jesieni wirowały
jak latawce w słońcu −
kiedy odeszłaś
w najdalszą podróż
Przez rzekę Lete już płyniesz −
pozostawiając nas nad brzegiem
Wiem jednak na pewno
w naszych sercach −
Twoja mądra dobroć
i słów piękne pejzaże
pozostaną na zawsze
22.10.2015 r.
Lidia Ziurkowska-Michalewska
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Doktor Helena Błaszak była wieloletnim 
ordynatorem w Szpitalu Rehabilitacyj-
nym w Dzierżążnie i miałem przyjemność 
współpracować z nią przez długi czas. In-
spiracją do napisania tego wspomnienia 
jest wydany w 2015 roku tomik poezji Jej 
autorstwa – Życie jest drogą, który otrzy-
małem od jej córki i męża.
Helena Błaszak urodziła się 22 listopa-
da 1923 r. w Sokołowie Budzyńskim (po-
wiat Chodzież), zmarła 11 sierpnia 2002 r. 
w Kartuzach.
Dyplom lekarza otrzymała w 1960 r. 
w Akademii Medycznej w Poznaniu, gdy 
rektorem był prof. Wiktor Dega. Ten kon-
takt z Profesorem lubiła podkreślać, wręcz 
chwaliła się nim. Było to pewnie też przy-
czyną jej dużego zainteresowania rehabi-
litacją przez cały okres życia zawodowe-
go. Pracę rozpoczęła w styczniu 1961 r. 
jako lekarz przemysłowy w przychodni 
w Poznaniu, a w lipcu 1962 r. przeniosła 
się do Państwowego Sanatorium Przeciw-
gruźliczego dla Młodzieży w Dzierżążnie 
29 października 2015 r.  
pożegnaliśmy  
 zmarłego tragicznie  
20 października 
Krzysztofa Misztala 
lat 51  
 (pochodzącego z Łodzi) 
świetnego anestezjologa  
i przyjaciela wszystkich, 
 z którymi przebywał i pracował 
zespół pracowników 
Szpitala w Człuchowie 
Wyrazy głębokiego  
współczucia
lek. Romanowi Abramowiczowi
z powodu śmierci MAMY
składa Delegatura Słupska 
Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku
Doktor Bożenie Pobłockiej  
najserdeczniejsze  
wyrazy współczucia 
z powodu śmierci TATY  
składają  koleżanki  i koledzy 
oraz  pracownicy Wojewódzkiego 
Zespołu Reumatologicznego 
w Sopocie 
Drogiej Koleżance dr n. med. 
Mirosławie Pellowskiej-Piontek
wyrazy szczerego i głębokiego 
współczucia oraz słowa  
wsparcia w trudnych chwilach  
po stracie TATY
składają
Iza Witek, Halina, Alicja, 
Magda, Kasia i Janka
Wyrazy szczerego współczucia
doktor Alinie Karpińskiej-Ligaj
z powodu śmierci MAMY
składają koleżanki i koledzy 
z Oddziału Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego w Elblągu
14 września 2015 roku,
po długiej i ciężkiej chorobie, 
zmarła
śp. dr n. med. Lucyna Wejna 
z d. Kuleszo
specjalisty chorób zakaźnych
absolwentka AM w Gdańsku
Rodzinie wyrazy  
szczerego współczucia
Przekazują Koleżanki i Koledzy 
z lat studiów 1957–1963
Z wielkim żalem  
przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci
prof. Stanisława Banacha, 
wieloletniego Kierownika  
Katedry i Kliniki Neurologii  
Gdańskiego Uniwersytetu  
Medycznego,  
wychowawcy wielu  
pokoleń neurologów. 
Składamy Rodzinie  
Profesora wyrazy  
głębokiego współczucia.
Polskie Towarzystwo Neurologiczne 
Oddział Gdańsko-Elbląski
Wspomnienie o dr Helenie Błaszak  
(1923–2002)
i w tej placówce pozostała już aż do cza-
su przejścia na emeryturę w 1986 roku. 
W Sanatorium uzyskała specjalizację II˚ 
w zakresie chorób płuc, od 1967 r. była 
ordynatorem oddziału, pełniła też funk-
cję zastępcy dyrektora ds. lecznictwa. 
W 1973 r. Sanatorium zmieniło swój pro-
fil, powstał Szpital Gdańskiego Centrum 
Rehabilitacji i dr Błaszakowa włączyła 
się bardzo czynnie w nowe formy lecze-
nia. Nie podjęła się wprawdzie uzyskania 
specjalizacji z rehabilitacji, ale pozostała 
na stanowisku ordynatora, mając jako za-
stępcę lekarza specjalistę II˚, uczyła się 
chętnie, nowa praca dawała jej satysfak-
cję, a także uznanie kolegów.
Była osobą o szerokich zainteresowa-
niach humanistycznych i artystycznych, 
uprawiała jogę, interesowała się medy-
cyną niekonwencjonalną, której jednak 
nie nadużywała w pracy na oddziale. 
Fascynowała się kulturą wschodu, ma-
lowała piękne obrazy, tkała kolorowe 
dywany, pisała wiersze. Wykazywała 
dużą aktywność w działalności spo-
łecznej. W latach 1978–1982 była rad-
ną Miasta i Gminy Kartuzy oraz wielo-
letnim ławnikiem Sądu Powiatowego 
w Kartuzach. Wyrazem uznania za tę 
działalność były wyróżnienia odznaką 
„Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”, Medal 
Pamiątkowy 600-lecia Powstania Kartuz 
i 60-lecia Nadania Praw Miejskich. Po 
przejściu na emeryturę w 1986 r. nadal 
pozostawała bardzo aktywna, uczestni-
cząc w szkoleniach, różnych zebraniach, 
wydarzeniach artystycznych i własnej 
działalności artystycznej. Wielką jej 
dumą i radością była zawsze córka Da-
nuta, czym chętnie dzieliła się z nami. 
Do końca zachowała urodę i piękną syl-
wetkę. Sądzę, że dobre wspomnienia o dr 
Helenie Błaszak zachowają nie tylko le-
karze i współpracownicy, ale szersze gro-
no znających Ją osób.
dr n. med. Bogumił Przeździak, 
b. dyrektor Gdańskiego 
Centrum Rehabilitacji
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Podziękowania dla dr. Jacka Łaty oraz dr Alicji Dzieży 
z Przychodni” Synexus”.
Mam 61 lat i pierwszy raz w życiu spotkałam tak dobrych 
lekarzy z powołania. Byłam wysłuchana z uwagą i dużą 
troską o moje zdrowie, lekarze interesowali się zażywanymi 
przeze mnie lekami. Uzyskałam fachową poradę i diagnozę 
i zostałam skierowana na dalsze konsultacje i badania. Składam na ręce 
Izby lekarskiej podziękowanie, wdzięczność i wielka pochwałę dla tych 
wspaniałych lekarzy.
Życzyłabym innym jak i sobie więcej takich lekarzy!!!
Wdzięczna pacjentka
Eugenia Grzegory
Medale „Zasłużony w rozwoju alergologii”
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Medale „Zasłużony w rozwoju aler-
gologii” nadane 12 września 2015 roku uchwałą Zgromadzenia, na podstawie 
wniosku Zarządu Głównego, podczas trwania Walnego Zgromadzenia Delegatów 
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego otrzymali:
— dr n. med. Andrzej Boznański, 
— dr hab. n. med. Marta Chełmińska, 
— prof. dr hab. Roman Nowicki.
Jest to zaszczytne wyróżnienie przyznawane w celu uznania zasług za wielolet-
nią i ofiarną pracę na rzecz rozwoju alergologii oraz za szczególne osiągnięcia 
w tym zakresie.
Gratulujemy!
70-lecie  
Gdańskiej Kliniki 
Dermatologicznej 
Z okazji 70-lecia Gdańskiej Kliniki 
Dermatologicznej, w dniach 22−24 
października 2015 roku, odbyła się 
w Sopocie II Konferencja: Dermatolo-
gia, Wenerologia i Alergologia. Podczas 
uroczystej inauguracji, która odbyła się 
w Archikatedrze Oliwskiej wiceprezy-
dent Gdańska Piotr Grzelak wręczył 
medale Prezydenta Miasta Gdańska 
zasłużonym pracownikom Kliniki. 
Medale otrzymali: prof. Henryk Szar-
mach, prof. Jadwiga Roszkiewicz, prof. 
Roman Nowicki, prof. Waldemar Pla-
cek, prof. Adam Włodarkiewicz, dr Ha-
lina Pawlik, dr Aleksandra Wilkowska, 
dr Grubska-Suchanek, dr Bogusław 
Nedoszytko i dr Barbara Bykowska.
R.N
10 grudnia 2015 r. w Gdańsku od-
był się uroczysty Finał Wojewódzkiego 
Przeglądu Małych Form Teatralnych „Po-
myślmy o HIV”. Grupy uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych z województwa 
pomorskiego zaprezentowała przed pro-
fesjonalnym jury i publicznością krótkie, 
autorskie spektakle poświęcone tema-
tyce HIV/AIDS. Finał jest kluczowym 
wydarzeniem projektu edukacyjnego 
mającego na celu promocję profilaktyki 
HIV/AIDS na Pomorzu. Pomysłodawca 
i główny organizator Przeglądu to Pol-
skie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej 
Oddział Terenowy w Gdańsku. W or-
ganizację czynnie włączył się również 
Pomorski Państwowy Wojewódzki In-
spektor Sanitarny oraz powiatowe stacje 
sanitarno-epidemiologiczne wojewódz-
Informacja Prasowa
Pomyślmy o HIV na Pomorzu
twa pomorskiego. Środki na realizację 
projektu pochodziły z grantu przyzna-
nego przez Gilead Sciences Poland w ra-
mach konkursu Pozytywnie Otwarci. 
W Przeglądzie Małych Form Te-
atralnych uczestniczyły kilku-
osobowe grupy młodzieży, które 
w krótkich spektaklach, dotyczących 
profilaktyki HIV/AIDS, prezentowa-
ły inscenizacje na bazie autorskich 
scenariuszy. Obecnie kończy się 
I etap konkursu. Uczestnicy − ponad 
900 uczniów z 16 powiatów woje-
wództwa pomorskiego − zaprezento-
wali różnorodne formy spektakli: mo-
nodramy, pantomimy, teatry żywego 
planu itp. 
Celem konkursu jest promowanie 
zachowań zapobiegających zakaże-
niom HIV, kształtowanie odpowie-
dzialności za życie i zdrowie zarówno 
własne, jak i innych ludzi, utrwalanie 
postaw tolerancji wobec zakażonych 
i chorych, a także integrowanie śro-
dowisk szkolnych i inspirowanie ich 
poprzez kontakt ze sztuką do działań 
w zakresie profilaktyki zdrowotnej. 
Dodatkowe informacje:
Urszula Kwasiborska
Biuro Organizacyjne Pozytywnie 
Otwarci
Tel.: +48 502 213 047 
E-mail: biuro@pozytywnieotwarci.pl
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ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: 58 320 94 53, faks: 58 320 94 60
ikamed@ikamed.pl
www.ikamed.pl
NOWOŚCI
Pomocy! Krwotok! Od teorii do praktyki 
klinicznej
red.: Adam Dziki, Łukasz J. Krzych 
Cena katalogowa: 140,00 zł
Cena Ikamed: 110,00 zł
Kierujemy do Państwa wynik swoistego eksperymentu, który przybrał postać tego oto 
podręcznika. Od samego początku naszym zamiarem było optymalnie połączyć wiedzę, 
doświadczenie i temperament kliniczny lekarzy na co dzień współpracujących na sali ope-
racyjnej. Ponieważ często nie lada wyzwaniem jest znalezienie wspólnego języka między 
anestezjologiem intensywistą a chirurgiem i nierzadko różne są koncepcje postępowania 
okołooperacyjnego, postanowiliśmy wyjść naprzeciw temu problemowi przynajmniej 
w zakresie leczenia krwawień i krwotoków. (…)
http://www.ikamed.pl/pomocy-krwotok-od-teorii-do-praktyki-klinicznej-
VMG00908
Vademecum podologii
red.: Damian Ziaja, Mariola Sznapka,  
Bogdan Koczy
Cena katalogowa: 140,00 zł
Cena Ikamed: 110,00 zł
Choroby stopy kojarzą się zwykle z bolesnym modzelem, odciskiem, brodawką, wrastają-
cym paznokciem i otartą przez obuwie piętą. Choroby palców stopy to praktycznie marginalny 
problem otarcie naskórka, wrastający paznokieć i bardzo bolesny, zwykle przypadkowy uraz. 
Jakby na marginesie istnieje patologia, która może być bezpośrednią przyczyną zagrożenia 
zdrowia i życia, a stopa lub jej część jest zwykle bolesnym objawem czasami nieuleczalnej 
choroby. Z tych względów Autorzy postanowili zasygnalizować problemy związane z po-
do-logią jako wielodyscyplinarną dziedziną nauki o zdrowiu człowieka. (…)
http://www.ikamed.pl/vademecum-podologii-VMG00912
Przewlekła niewydolność serca.  
Kompendium 2015
red.: Jadwiga Nessler, Andrzej Gackowski
Cena katalogowa: 65,00 zł
Cena Ikamed: 55,00 zł
Oddając do Państwa dyspozycji poniższe opracowanie, chcieliśmy w sposób cało-
ściowy, a jednocześnie przejrzysty i pozbawiony zbędnych szczegółów, przedstawić 
podstawowe informacje dotyczące przewlekłej niewydolności serca. Dane epidemio-
logiczne ułatwią zrozumienie przyczyn i rozmiaru nadciągającej epidemii tego scho-
rzenia. Rozdział o patofizjologii jest punktem wyjścia do przedstawionej w kolejnych 
rozdziałach diagnostyki i wielokierunkowej strategii leczenia. Sporo uwagi poświęci-
liśmy problematyce schorzeń towarzyszących, podkreślając odrębności występujące 
w poszczególnych przypadkach oraz potrzebę całościowego holistycznego podejścia do 
leczenia tych chorych. Przedstawiliśmy także zasady kompleksowej interdyscyplinar-
nej opieki ambulatoryjnej. To ostatnie zagadnienie jest szczególnie istotne wobec faktu, 
że znacznej części hospitalizacji z powodu zaostrzenia niewydolności serca można by 
uniknąć, zapewniając chorym prawidłowe monitorowanie ich stanu klinicznego oraz 
wczesną, zgodną z wytycznymi, optymalizację terapii w warunkach ambulatoryjnych. 
Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie okaże się choć trochę pomocne w osiągnięciu 
tego celu. Zapraszamy do lektury.
W imieniu Autorów,
Jadwiga Nessler i Andrzej Gackowski
http://www.ikamed.pl/przewlekla-niewydolnosc-serca-kompendium-
-2015-VMG00893
Nefrodiabetologia wyd. III
red.: Edward Franek, Władysław Grzeszczak, 
Franciszek Kokot
Cena katalogowa: 140,00 zł
Cena Ikamed: 110,00 zł
(…)Ostatnie wydanie ukazało się 4 lata temu. W tym czasie nie doszło w nefrodia-
betologii do przełomowych odkryć, ale nauka posunęła wiedzę o cukrzycowej chorobie 
nerek do przodu na tyle, że rozdziały zostały zmienione, niektóre w dość dużym stopniu. 
Dodano dwa nowe rozdziały — dotyczący stosowania leków przeciwcukrzycowych u cho-
rych z nefropatią oraz poświęcony zakażeniom dróg moczowych. Z powodu konieczności 
zachowania podobnej objętości książki usunięto natomiast rozdział o niedokrwistości. 
Mam nadzieję, że nowe wydanie „Nefrodiabetologii” będzie przydatne lekarzom w pracy.
http://www.ikamed.pl/nefrodiabetologia-wyd-iii-VMG00918 
Farmakoterapia w cukrzycy wyd. III
red.: Władysław Grzeszczak
Cena katalogowa: 160,00 zł
Cena Ikamed: 120,00 zł
Cukrzyca należy do grupy chorób metabolicznych charakteryzujących się hipergli-
kemią wynikającą z nieprawidłowego wydzielania i/lub działania insuliny. Przewlekła 
hiperglikemia wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolnością wielu 
narządów, szczególnie oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych. Z powodu po-
wikłań sercowo-naczyniowych umiera 80% chorych, a śmiertelność ta jest razy większa 
w grupie chorych na cukrzycę niż wśród osób niedotkniętych tą chorobą. Dotyczy to za-
równo chorych na cukrzycę typu 1, jak i bez względu na płeć i niezależnie od wieku. Oba 
typu cukrzycy prowadzą do pogorszenia jakości życia oraz skrócenia oczekiwanej krzy-
wej przeżycia (zależnej od wieku, w którym doszło do rozwoju choroby) na ogół o 20. lat.
http://www.ikamed.pl/farmakoterapia-w-cukrzycy-wyd-iii-VMG00911
Jak żyć, aby żyć  
Praktyczny miniporadnik  
zdrowego stylu życia
red.: Michał Brzeziński, Marek Jankowski 
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena Ikamed: 50,00 zł
Wszyscy chcemy żyć długo i zdrowo. Rzeczywiście, żyjemy coraz dłużej, choć nie-
koniecznie zdrowiej. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, że zdrowie fizyczne 
i psychiczne, nasze największe dobro, zależy w dużej mierze od nas — od naszej diety, 
stylu życia, nałogów… Żyjący w XVII wieku angielski lekarz Thomas Adams stwierdził, 
że „zapobieganie jest znacznie lepsze od leczenia, ponieważ pozwala uniknąć mozołu 
chorowania”, a Jan Kochanowski wyraził to w formie poetyckiej: „Szlachetne zdrowie, 
nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz”. Weźmy sobie te słowa do serca, 
weźmy odpowiedzialność za swoje zdrowie. Jesteśmy przekonani, że książeczka, którą 
trzymają Państwo w rękach, dzięki swojej zawartości i lekkiej, dowcipnie ilustrowanej 
formie, stanie się w Polsce bestsellerem. Gorąco zachęcamy do jej lektury; zróbmy sobie 
najlepszy prezent — zainwestujmy w zdrowie! Zachęcamy również do przysyłania uwag 
dotyczących niniejszego wydania na adres: jakzycporadnik@viamedica.pl, które posta-
ramy się uwzględnić przy planowanej niebawem kolejnej edycji publikacji. Jacek Jassem 
i Janusz Jaśkiewicz
http://www.ikamed.pl/jak-zyc-by-zyc-zdrowo-praktyczny-miniporadnik-
VMG00884
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LEKARZE
 NZOZ „Nasze Zdrowie” Sp. z o.o w Sze-
mudzie zatrudni lekarza medycyny rodzin-
nej na kontrakt lub etat. Tel. 603 790 456.
 Przychodnia NZOZ Sanitas w Pucku 
zatrudni lekarza do pracy w przychodni. 
Mile widziany lekarz specjalista medy-
cyny rodzinnej, specjalista chorób we-
wnętrznych, specjalista pediatrii, lub 
lekarz w trakcie odbywania tych specja-
lizacji. Jesteśmy zainteresowani również 
pomocą w przychodni choćby kilka dni 
w mies. Warunki płacy do uzgodnienia. 
Tel. 58 774 36 43, e-mail: przychod-
nia@podkogucikiem.eu.
 Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Gdańsku zatrudni 
lekarza do pracy w Oddziale Terenowym 
RCKiK w Malborku przy ul. Armii Krajowej 
105/106 oraz lekarza do pracy w Cen-
trum Krwiodawstwa w Gdańsku przy ul. 
J. Hoene Wrońskiego 4. Kont.: 58 520 40 
20, wew. 38 lub 45.
 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
NZOZ w Kartuzach, ul. Ceynowy 7 zatrud-
ni w pełnym wymiarze czasu pracy i na 
dyżury medyczne lekarzy specjalistów lub 
w trakcie specjalizacji z zakresu aneste-
zjologii i intensywnej terapii (oddział ane-
stezjologii i intensywnej terapii oraz blok ope-
racyjny i porodowy), chorób wewnętrznych 
(oddział chorób wewnętrznych), pediatrii 
lub neonatologii (oddział pediatrii i neona-
tologii). Forma zatrudnienia do uzgodnienia 
między stronami. Tel. 58 685 49 86, 515 
138 518, pcz.kart@wp.pl.
 Biro Turystyki Aktywnej KOMPAS sp. 
z o.o. – wiodący organizator aktywnych 
imprez turystycznych, rekreacyjnych 
i sportowych poszukuje lekarzy. Wyma-
gania: odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
(pełne prawo wykonywania zawodu), mile 
widziane doświadczenie w pracy z dzieć-
mi i młodzieżą, odpowiedzialność i zaan-
gażowanie. Zakres obowiązków: nadzór 
medyczny nad uczestnikami obozów. Ofe-
rujemy: umowę zlecenie, zakwaterowanie, 
pełne wyżywienie, przejazd w obie strony, 
możliwość wyjechania na więcej niż 1 tur-
nus, możliwość rozliczenia barterowego − 
zabrania dziecka na obóz. Terminy obozów 
31.01−6.02.2016, 7.02−13.02.2016, 
14.02−20.02.2016, 21.02−27.02.2016. 
Osoby zainteresowane prosimy o prze-
syłanie swojego zgłoszenia na adres pra-
ca@kompas.pl (w temacie: lekarz). Biuro 
Turystyki Aktywnej KOMPAS Sp. z o.o. ul. 
Asesora 72, 80−119 Gdańsk, tel./faks 58 
303 18 78, www.kompas.pl.
 Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. 
z o.o. w Starogardzie Gdańskim zatrudni 
lekarzy specjalistów z zakresu położnic-
twa i ginekologii do pracy na tutejszym 
oddziale położniczo-ginekologicznym 
w pełnym wymiarze wraz z dyżurami. 
Istnieje możliwość pracy w poradni przy-
szpitalnej. sekretariat@szpital-starogard.pl, 
http://www.szpital-starogard.pl/.
 Sąd Okręgowy w Gdańsku, 80−803 
Gdańsk, Nowe Ogrody 30/34 zwraca się 
z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie 
apelu chęci powierzenia wykonywania 
funkcji biegłego sądowego szerokiej 
rzeszy. Szczegółowe informacje: www.
gdansk.so.gov.pl oraz tel. 58 32 13 
140 w Oddziale Administracyjnym Sądu 
Okręgowego.
 Zapraszam do współpracy lekarzy róż-
nych specjalizacji. Centrum Medyczne 
w Starogardzie Gdańskim. Pacjenci wy-
łącznie prywatni. Tel. 604 969 927.
DENTYŚCI
 Firma stomatologiczna zatrudni leka-
rzy dentystów w Gdańsku, przy obsłu-
dze pacjentów na NFZ oraz prywatnie. 
Oferujemy korzystne warunki współ-
pracy oraz dobrą atmosferę w zespole 
lekarskim. Tel. 504 710 562.
 Nowoczesny prywatny gabinet 
stomatologiczny we Władysławowie 
podejmie współpracę z chirurgiem 
stomatologicznym i ortodontą. Tel. 
600 001 441.
 Centrum Stomatologiczne w Gdań-
sku Wrzeszczu zatrudni lekarzy denty-
stów, bez umowy z NFZ, tylko pacjenci 
prywatni. Oferujemy pracę z asystą na 
cztery ręce, bardzo dobrze wyposażo-
ne gabinety, korzystne warunki pracy 
do uzgodnienia. Dobrze widziane do-
świadczenie protetyczne, praca z mi-
kroskopem. Oferty proszę przesyłać 
na adres gabinet@dentalartclinic.pl; 
tel. 502 646 374.
 Centrum stomatologiczne Christ-
-Dent z Kwidzyna podejmie współ-
pracę z chirurgiem stom., ortodontą 
i periodontologiem. Tel. 604 120 972.
 Zatrudnię lekarza dentystę do przy-
chodni stomatologicznej koło Kosza-
lina, woj. Zachodniopomorskie. Do 
wykonania kontrakt z NFZ + pacjenci 
prywatni. Tel. 601 402 931.
 Zatrudnię lekarza dentystę do gabi-
netu stomatologicznego we Władysła-
wowie. Pacjenci prywatni i narodowy 
fundusz zdrowia. Oferujemy bardzo 
dobre warunki finansowe, nowocze-
sny sprzęt (mikroskop, laser, radiowi-
zjograf). Tel 782 274 905.
 Poszukuję do współpracy lekarzy 
dentystów, asystentki stomatologicz-
ne oraz higienistki w nowoczesnej 
poradni dentystycznej w Elblągu przy 
ulicy Saperów. Tel. 600 480 106, e-
-mail: wadlewska@gmail.com
 Centrum Zdrowia SALUS w Słup-
sku zatrudnienia na pełen etat lekarza 
dentystę w Poradni Stomatologicznej 
SALUS. Dysponujemy nowoczesnym 
gabinetem dentystycznym z pełnym 
zapleczem technicznym oraz zapew-
niamy kompleksową obsługę admini-
OGŁOSZENIA W „POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM”
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
Bezpłatnie zamieszczamy ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „dam pracę” w Polsce oraz gratulacje, podziękowania, 
ogłoszenia o zjazdach koleżeńskich, spotkaniach naukowych, konferencjach, sympozjach, nekrologi, kondolencje, wy-
razy współczucia. Prosimy je przesyłać na adres: redakcja@oilgdansk.pl  lub: „Pomorski Magazyn Lekarski”, 
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk.
OGŁOSZENIA PŁATNE
Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy o ich przesyłanie — ko-
niecznie z numerem NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do Via Medica listownie, faksem lub e-mailem — Urszula 
Danowska, tel.: 58 320 94 94 wew. 130, 320 94 60, e-mail:  urszula.danowska@viamedica.pl.
Ogłoszenia płatne w Pomorskim Magazynie Lekarskim zamieszczane są po wcześniejszej wpłacie kwoty 49,2 zł (w przy-
padku ogłoszenia wyróżnionego 98,4 zł) na konto „Via Medica sp. z o.o.” sp. k. nr rachunku 58 1600 1303 0004 1007 
1001 7001 (Fortis Bank Polska S.A. Odział Gdańsk). Wraz z ogłoszeniem proszę przesłać pełne dane umożliwiające 
wystawienie faktury. Faktura zostanie przesłana na adres mailowy.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach (znaki diakrytyczne, wielkie 
litery w nazwach miejscowości)
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” 
stracyjną. Osoby zainteresowane pro-
simy o kontakt z zastępcą Dyrektora 
ds. administracyjnych Panią Gabrielą 
Zwolińską, tel. 59 848 90 55, e-mail: 
g.zwolinska@salus.com.pl.
SZUKAM PRACY
DENTYŚCI
 Implantolog z Trójmiasta, członek 
OSIS-EDI z doświadczeniem zdoby-
tym w Europie, Ameryce Płd. oraz 
USA nawiąże współpracę z gabine-
tami stomatologicznymi na terenie 
woj. pomorskiego. Posiadam własny 
sprzęt i narzędzia. Proszę o kontakt 
mailowy: implantologia.pomorskie@
gmail.com
 Technik dentystyczny podejmie 
współpracę z lekarzem dentystą 
z Trójmiasta i okolic. Wykonuję prace 
z porcelany, cerkonu, implanty i prace 
ortodontyczne. Tel: 608 64 33 50.
SPRZEDAM
 Aparat rentgenowski wewnątrzust-
ny Planmeca używany sporadycznie 
w poradni ortodontycznej. Tel. 502 
668 980 
WYNAJMĘ
  Do wynajęcia lokal o powierzchni 
80 m2 na rehabilitację, sklep medycz-
ny lub działalność pokrewną w Gdań-
sku Wrzeszczu ul. Hallera. Lokal znaj-
duje się w bezpośrednim sąsiedztwie 
gabinetów lekarskich oraz przychodni. 
Tel. 883 455 544. 
 NZOZ BALTMED (Centrum handlo-
we Horyzont) Gdańsk-Przymorze, ul. 
Obrońców Wybrzeża 23 odnajmie gabi-
nety ginekologiczny oraz ogólnolekarski. 
Tel. 505 31 33 46, e-mail: pmig@wp.pl. 
 Wynajmę pomieszczenie o po-
wierzchni 42,4 m2, pod dowolną dzia-
łalność medyczną, ze wskazaniem na 
gabinet stomatologiczny. Nowy budy-
nek, po odbiorze Sanepidu, przysto-
sowany dla osób niepełnosprawnych. 
Tczew, tel. 608 64 33 50.
 Mam do wynajęcia gabinet lekarski 
w ścisłym centrum Gdyni, na dni lub 
godziny. Lokal w nowoczesnym bu-
dynku, ochrona, winda cichobieżna, 
internet, obsługa recepcyjna. Tel. 602 
692 052, po 20.00. 
 Mam do wynajęcia gabinet lekarski 
niezabiegowy wraz z poczekalnią, ła-
zienką dla pacjentów i pokojem socjal-
nym w Gdańsku-Żabiance niedaleko 
skm Żabianka-AWFiS na ul. Subisława 
28. Cena wynajmu 20 zł/h, przy więk-
szej liczbie godzin/dni do negocjacji. 
Tel. 505 803 590.
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Narty Samolotem
z Gdańska 
• Andora • Włochy • Szwajcaria •
Ceny pakietów z przelotem, zakwaterowaniem,  
ubezpieczeniem i ze skipassem już od 2260,00 zł
STUDIO PODRÓŻY, ul. Świętojańska 122, Gdynia
tel. 58 / 352-68-52   |   kom. 503-301-889   |   www.studiopodrozy.pl
Zapraszamy!
Ja, Stefan Skuza przepraszam 
lekarza dentystę Tomasza Zarańskiego 
za publikację obraźliwych pod jego 
adresem informacji na portalach in-
ternetowych: trojmiasto.pl i znanyle-
karz.pl, co miało miejsce w okresie 
od 17 sierpnia 2013 roku do kwietnia 
2014 roku.
Jednocześnie oświadczam, że zo-
bowiązuję się w przyszłości do zanie-
chania dalszego rozpowszechniania 
jakichkolwiek informacji na temat 
lekarza dentysty Tomasza Zarańskiego.  
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